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Abstract  
This study seeks to discover possible solutions to improve living and working conditions for 
migrant workers in Qatar. It will focus on the migrants in the construction industry.  
We use qualitative method as our methodological foundation, consisting of our own prepared elite 
interviews. They will be used as empirical research, supporting our analysis.  
The theory, involving Karl Marx and Guy Standing, will also reinforce our study, strengthening the 
results we achieve. They will support us in defining the migrant workers as a class and 
understanding the continued maintenance of the kafala system.  
Our analysis will investigate how Qatar is preserving the kafala system due to fear and economic 
reasons. Afterwards it will conclude that the rights of the migrant workers in Qatar are not being 
complied. Next we will analyze the kafala system compared to the international labor market, 
focusing on the Danish market. Here we will conclude that the migrant workers do not have the 
same conditions as related to Danish workers. Lastly we will investigate who is responsible for 
improving the conditions of the migrant workers. It will determine that the state of Qatar has the 
formal responsibility, but that the international community, especially FIFA, should undertake an 
informal responsibility.   
The discussion will consider three main solutions to improve the conditions of the migrant workers. 
The study will conclude that the most suitable solution will be an international pressure on Qatar.    
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Qatar blev i 1971 et selvstændigt emirat efter mange år under britisk styre. Qatar er en del af 
golfstaterne, og lige som flere andre golfstater har landet på grund af stor olie- og naturgas-
produktion gennemgået en hastig udvikling fra et fattigt beduin- og fiskersamfund til en moderne 
stat med veludviklet infrastruktur og veluddannet befolkning. Qatar var indtil 1995 et af de mere 
konservative og islamistiske lande i golfen. En paladsrevolution til den mere moderne Sheik Hamad 
bin Khalifa Al Thani i 1995 medførte en modernisering af Qatar og en udvikling af landets 
økonomiske og politiske betydning i Golfen. 25. juni 2013 valgte Sheik Hamad bin Khalifa Al 
Thani, at give pladsen til sin søn Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, som er den nuværende Emir 
(Den store danske, Qatar: 2014). 
 
Qatar anses som et af verdens rigeste lande og har et BNP1 på $ 203,2 milliarder per 2013 
(data.Worldbank.org, Qatar: 2013). En indkomst, som hovedsageligt stammer fra olie og naturgas. 
Deres politiske system er bygget op omkring Emiren, som er stats- og regeringschefen. Emiren 
udnævner selv regeringen, og der er ingen formelle politiske institutioner eller partier. I Qatar er der 
ca. 2,16 millioner mennesker (data.Worldbank.org, Qatar: 2013). Af disse anslås det, at ca. 88 % er 
immigranter og 12 % er statsborgere (HRW.org, Qatar: 2013). Grundet Qatars stigende deltagelse 
inden for store internationale sportsbegivenheder, såsom VM i håndbold i 2015 og VM i fodbold i 
2022, har Qatar oplevet et byggeboom, som har øget antallet af immigranter. 
  
Når et land oplever, at 88% af den samledes befolkning er immigranter, kan det medføre, at der 
opstår nogle kulturelle og økonomiske problemstillinger i landet. Immigranterne kommer til Qatar, 
typisk fra Indien, Nepal, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh i håb om bedre muligheder og job. 
Immigranterne bliver underlagt kafala systemet, som er en form for et arbejdsmarkedssystem – 
praktiseret i stort set alle golfstater.  
 
Kafala systemet i Qatar er bygget op omkring, at immigranterne bindes på 2-årige kontrakter med 
en lokal sponsor, som enten er en af Qatars statsborgere eller en virksomhed med en afdeling i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  BNP står for Bruttonationalprodukt. Dette er landets samlede produktionsresultat i en periode på enten et år eller et 
kvartal(denstoredanske.dk, Bruttonationalproduktet: 2009).  	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Qatar. Den lokale sponsor siger god for deres ophold i landet. Immigranterne bliver ofte lokket til 
landet på falske forhåbninger af mellemmænd, som står for kontakten mellem immigranten og 
sponsoren. Når de så er i landet, fratager sponsoren ofte arbejdernes personlige papirer, samtidig 
med at arbejderen for at rejse ud af landet skal have et exit visa (World Report, Qatar: 2013). Det 
gør reelt, at arbejderen er underlagt arbejdsgiverens ønsker og krav. Som immigrant har man stort 
set ingen demokratiske rettigheder i form af retten til at organisere sig eller mulighed for at sige sit 
arbejde op. Samtidig er lønnen ikke til forhandling og er bygget op omkring et ’lønapartheid-
system’, hvor lønnens størrelse er afhængig af immigrantens nationalitet (Andersson, Sport 
Executive: 15.01.2015). 
 
Immigranterne lever under kummerlige vilkår med dårlig eller ingen løn, hvilket står i skærende 
kontrast til, at Qatar er et af de rigeste lande i verden. Qatars statsborgere lever således under helt 
andre vilkår end immigranterne. Derfor kan man også undre sig over, at et så økonomisk 
veletableret land som Qatar vælger at behandle og lønne deres immigranter på den måde. 
Qatars opdeling af ’os’ og ’dem’ er med til at skabe en stor grad af segregation i landet. Men hvad 
er grunden til denne opdeling og den store kløft ang. levevilkår. Er det rent ud skær ønsket om 
størst mulig profit? Eller ønsker Qatar en opdeling af ’os’ og ’dem’, fordi de mener, at der er behov 
for en måde at opretholde samfundet, som det er i dag, på grund af frygt for at miste magten til de 
fremmede? (Migrantarbejdere – verdens rejsende underklasse 2013: 2-8). 
 
I 2014 døde der en immigrant hver dag – året rundt. De dør ved arbejdsulykker og ved pludselig 
hjertestop, forårsaget af ekstreme arbejdsforhold i ekstrem hede uden sikkerhedsforanstaltninger 
(Andersson, 3F: 15.01.2015).  Ifølge arbejderne bliver de ikke anset som mennesker: “This 
company doesn’t consider a human being as a human being” (Pete Pattisson, The Guardian, 
17.11.2013). 
 
Vi ser i dag verden som et internationalt samfund, hvor arbejdsmarkedet ikke længere er nationalt, 
men derimod internationalt, derfor kan det antages, at vi som mennesker og lande har et etisk 
ansvar overfor vores medmennesker og hermed også, hvilke arbejdsforhold vores medmennesker 
arbejder under. Derfor kan det undre, hvorfor så mange mennesker og samfund ikke lægger et større 
pres på Qatar og afskaffelsen af kafala systemet. Desuden placerer Qatar sig som nummer 4 på det 
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globale slaveri index med 29.400 ’officielle’ slaver2 (Global Slaveri Index, overview: 2014). Man 
kan dog diskutere, om ikke alle immigranternes forhold i Qatar minder om slavelignede forhold3, 
og om de derfor ikke bare er en moderne udgave af slaver - og hermed, at kafala systemet er 
moderne slaveri. Hvilket også underbygger, at vi som samfund i endnu større grad har et etisk 
ansvar over for immigranterne.  
 
Forholdene for immigranterne er altså langt under, hvad vi i Danmark ville kalde acceptable, 
samtidig med at forholdene strider imod de grundlæggende principper i menneskerettighederne. 
Dog har Qatar alligevel formået at få værtsrollen for VM i håndbold 2015, VM i cykling 2016, VM 
i atletik 2019, VM i fodbold 2022 og mange andre store sportsbegivenheder. Hvilket har medført et 
stort byggeboom. Frem til VM i fodbold i 2022 skal der investeres $100 milliarder i ny 
infrastruktur, der skal bygges en helt ny by Lusail City, 10 nye stadions, et finale-stadion til 90.000 
tilskuere, en ny lufthavn og nye vejanlæg. Der forventes, at der skal bruges yderligere mellem en 
halv og en hel million immigranter frem til VM i 2022 (Ulandssekretariatet 2013: 4). 
 
Når man vælger, at støtte Qatar som værtsland kan det også forstås, som om man ikke tager stilling 
til følgerne ved at lade Qatar stå for disse begivenheder. ’Valget’ af Qatar som værtsland ved blandt 
andet VM i fodbold har startet en lystig diskussion i medierne, om det var et ’valg’, eller om den 
rige oliestat har købt sig til værtskabet. Det kan undre, hvordan en lille, arabisk emirat – Qatar - har 
kunnet overbevise FIFA4 om, at de trods ekstrem hede og med nærmest ingen fodboldtraditioner er 
det helt rigtige sted at afholde VM i fodbold i 2022 (Ejsing, Berlingske: 23.11.2014). 
 
Fokusset omkring Qatar som værtsland og det efterfølgende byggeboom har udover at skabe debat 
omkring, hvordan Qatar har fået værtsrollen, også skabt fokus og debat omkring immigranternes 
arbejdsforhold og leveforhold i Qatar i de internationale medier. Debatten omkring immigranterne i 
Qatar har dog ikke medført de store ændringer i kafala systemet. Disse forhold, som immigranterne 
lever under i Qatar, ville aldrig blive accepteret i et land som Danmark. Alligevel vælger Danmark 
at deltage, på trods af at Qatar ikke overholder flere af de universelle menneskerettigheder. Men når 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Officielle slaver: når et menneske har juridisk ejendomsret over et andet, herunder retten til at råde over den andens 
arbejdskraft og retten til at sælge den anden videre (Leksikon.dk, slaveri: 2014). 
3 Slave lignede forhold: der er ikke et formelt ejerskab over en anden, men reelt set har de samme vilkår som de 
’officielle slaver’. Dette ses blandt andet med immigranterne under kafala systemet, da de bliver frataget muligheden 
for, at rejse frit (Ulandssekretariatet 2013: 3-5).   
4 FIFA: Federation Internationale de Football Association. FIFA er fodboldforbundenes verdensorganisation som blev 
stiftet I 1904. Den nuværende præsident er Sepp Blatter. FIFA har 209 medlemslande (Fifa.com: 2015).	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et land, som Danmark, vælger at deltage i sportsbegivenheder, som i bund og grund er opbygget af 
underbetalt arbejdskraft, fralægger vi os så noget af vores politiske ansvar overfor vores 
medmennesker? Med det store økonomiske boom som en kæmpe sportsbegivenhed som VM i 
fodbold vil føre med – og har ført til Qatar - stiger antallet af immigranter også. Derved bliver 
resten af verden, i princippet, medansvarlige i Qatars brug af immigranter. 
 
Problematikken omkring Qatar og landets kafala system er samfundsrelevant og højaktuel, fordi der 
i øjeblikket foregår en omfattende international debat om Qatars værtsrolle ved store 
sportsbegivenheder. Debatten er startet, fordi Vesten ikke ser immigranternes forhold i Qatar i 
forbindelse med det store byggeboom som acceptable. Qatar og landets kafala system lægger 
hermed op til mange forskellige samfundsmæssige problemstillinger. Vi har valgt at lægge fokusset 
på, hvordan immigranternes forhold i Qatar kan forbedres, og hvilke strategier der vil kunne 
forbedre disse. For at få en forståelse af immigranterne vil vi benytte Guy Standings teori om 
prekariatet, som er en fritliggende gruppe af arbejdere, der lever under usikre og lavtlønnede 
arbejdsvilkår, dvs. immigranterne. Derudover vil vi benytte Karl Marx’ teorier om kapitalen til at 
forstå, hvorfor kafala systemet kan opretholdes. For at få et dybere indblik i forholdene i Qatar har 
vi valgt at lave interview med Nicholas McGeehan som er Bahrain, Qatar og UAE5 researcher for 
Human Rights Watch (Hrw.org, Nicholas McGeehan: 2015) og Tim Noonan som er ekspert i 
golfstaterne og direktør for kampagner og kommunikation hos Internationale Trade Union 
Confederation (Ituc-csi.org, Tim Noonan: 2015). Til sidst vil vi kunne fremlægge relevante 
strategier, og om de er mulige at implementere. 
Det har ført os til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan kan leve- og arbejdsvilkår for immigranterne i Qatar forbedres?  
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
• Hvorfor opretholdes kafala systemet?  
• Overholdes immigranternes rettigheder ved kafala systemet? 
• Hvordan ses kafala systemet i forhold til det internationale arbejdsmarked? 
• Hvem har ansvaret for immigranternes leve- og arbejdsvilkår? 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 United Arab Emirates, eller de forende Arabiske Emirater. 
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• Hvilke mulige løsninger er der for at forbedre immigranternes leve- og arbejdsvilkår? 
 
Arbejdsspørgsmålenes sammenhæng 
Vores arbejdsspørgsmål skal virke som en hjælp til at kunne finde et svar på vores 
problemformulering. Vi vil starte med at redegøre for kafala systemets opbygning. Vi mener, det er 
relevant at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind i opretholdelsen af dette. Efter vi har analyseret 
diverse rapporter og interviews vha. begreber fra vores teori, har vi anskaffet os viden, som kan 
hjælpe os med at besvare vores efterfølgende spørgsmål. Eftersom vores første arbejdsspørgsmål 
går ud på at finde ud af, hvorfor kafala systemet bliver opretholdt, mener vi, at det er mest 
hensigtsmæssig, derefter at undersøge, om de rettigheder immigranterne burde have, ifølge de 
universelle menneskerettigheder, nu også overholdes. Disse to spørgsmål vil derfor supplere 
hinanden i at give en fyldestgørende analyse af, hvordan immigranternes forhold ser ud, og om de 
kan forbedres. 
 
Derefter vil vi se nærmere på, hvorvidt den stigende globalisering og arbejdsmarkedet er blevet 
mere internationalt, og om det har haft konsekvenser for immigranterne. Efter vi har undersøgt 
dette, mener vi, det er relevant at undersøge, hvem der har ansvaret for immigranternes vilkår, og 
hvem der har mulighed for at forbedre dem. Ved at undersøge disse ting har vi – forhåbentligt - 
fundet frem til en eller flere løsningsstrategier, som vi vil diskutere nærmere, og hvorvidt det er 
realistisk, at de kan implementeres i Qatar.  
 
 
1.4 Begrebsafklaringer 
 
Aktør: 
En aktør er en person, en gruppe, et firma, et land, en organisation, etc, som er involveret i 
konflikten i Qatar. 
 
Arbejdsvilkår: 
Det er de vilkår, der er på arbejdspladsen for den enkelte medarbejder. Vi vil hovedsageligt lægge 
vægt på immigranternes lønvilkår, hviletider/længden af en arbejdsdag og sikkerhed på 
arbejdspladsen. 
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FIFA: 
FIFA er en forkortelse for Federation Internationale de Football Association. FIFA er 
fodboldforbundenes verdensorganisation, som blev stiftet i 1904. Den nuværende præsident er Sepp 
Blatter. FIFA har 209 medlemslande (FIFA.com, About FIFA: 2015). 
 
Globalisering: 
Forholdene mellem forskellige stater og deres befolkning rekonstrueres, f.eks. kan folk nu 
kommunikere med andre mennesker på den anden side af Jorden, uafhængigt af tid eller sted. 
 
Immigrant: 
En immigrant er en person, som søger arbejde i et land, hvor de ikke har statsborgerskab. 
 
Internationalt samfund:  
Det internationale samfund henviser til gruppen af nationer og befolkninger, der placerer sig på 
globalt plan. Her henvises der til de internationale virksomheder og forbrugere, samt de 
internationale organisationer, FN og FIFA. 
 
Internationalt pres: 
Et pres, som internationale aktører eller virksomheder, som f.eks. FN, kan lægge på enkelte aktører. 
Det kan f.eks. ske via sanktioner, hvis landet ikke implementer de ønskede ændringer. 
 
Kafala systemet: 
Kafala systemet er det arbejdsmarkedssystem, der findes for immigranterne i Qatar.  
 
Kulturfrygt: 
Det er, når man oplever en irrationel frygt for en anden gruppe, der er anderledes end ens egen. Der 
opstår en frygt for at miste sin identitet, en aggression og et ønske om at eliminere den fremmedes 
tilstedeværelse for, at sikre en formodet renhed.  
 
Levevilkår: 
Befolkningens levevilkår i forhold til dækning af basale behov (husly, mad og vand etc.), både i 
forhold til de historiske traditioner og skabte forventninger, som er en følge af politiske 
målsætninger. 
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Segregation: 
Der finder en adskillelse af befolkningsgrupperne, samt de forskellige kulturer sted i et land. 
 
Sponsor: 
En sponsor er den person, som immigranten er tilknyttet til, og som siger ’god’ for immigrantens 
ophold i landet. Sponsoren skal være en qatarsk statsborger eller firma. 
2. Metode 
2.1 Empiri 
2.1.1 Fokusområde 
Vi har valgt at basere vores projekt på immigranterne i Qatar og deres kafala system. Vi udvalgte 
Qatar fremfor de øvrige lande, der benytter kafala systemet, da der har været meget fokus på 
immigranterne i Qatar siden 2010 på baggrund af deres tildeling af værtskabet til VM i fodbold i 
2022. Derudover er Qatar et af de lande i The Gulf Cooperation Council (GCC), der har det højeste 
antal immigranter i forhold til statsborgere. Ud fra BNP per indbygger er Qatar det rigeste land i 
verden (Staticstimes.com, World GDP (PPP) per capita Ranking: 2015). Det er derfor 
bemærkelsesværdigt, hvordan sådan et rigt land kan have en så stor gruppe af mennesker, der lever 
uden væsentlige leve- og arbejdsvilkår. 
  
2.1.2 Valg af empiri 
I vores projekt foretages analyserne på baggrund af vores empiri, som er interviews med Nicholas 
McGeehan fra HRW og Tim Noonan fra ITUC, rapporter og konventioner omkring immigranternes 
rettigheder samt de universelle menneskerettigheder. Empirien er hovedsageligt fundet ved 
litteratursøgning og ved søgning efter relevante rapporter og tidsskrifter. Søgningens primære 
formål har været at få overblik over problemstillingen og finde relevante strategier for, hvordan 
man kan forbedre immigranternes vilkår i Qatar.  
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2.1.3 Præsentation af empiri 
 
Interview med Nicholas McGeehan 
Nicholas McGeehan er forsker i Bahrain, UAE og Qatar hos Human Rights Watch - HRW. HRW er 
en international NGO, der forsker og taler for menneskerettigheder. Interviewet blev foretaget over 
telefonen og tog ca. 20 minutter. Interviewet med McGeehan handlede om immigranterne i Qatar 
og hvilke problemer, der er skyld i deres dårlige leve- og arbejdsvilkår. HRW mener, at det er en 
kombination af mange problemer, og ikke blot kafala systemet. Her peger McGeehan på kafala 
systemet, konfiskering af pas, gæld, manglende fagforeninger og ingen adgang til retfærdighed som 
de afgørende faktorer, der skaber problemerne i Qatar. 
 
Interview med Tim Noonan 
Tim Noonan er direktør for kommunikation og kampagner i International Trade Union 
Confederation - ITUC. Organisationen er ansvarlig for arbejdernes rettigheder på et globalt niveau. 
Interviewet er foretaget over telefon og varede ca. 15 minutter. Interviewet drejede sig om hvordan 
kafala systemet bliver opretholdt, hvordan systemet kan ændres eller fjernes helt, samt om Noonan, 
og ITUC, mener, der er en segregation i Qatar. ITUC mener, at kafala systemet skal fjernes, således 
at Qatar kan få et moderne arbejdssystem, der ikke behandler arbejderne som moderne slaver, som 
Noonan selv påpeger det. De mener, FIFA spiller en stor rolle i at kunne afskaffe systemet, så 
længe der lægges et pres på Qatars regering fra forbundet, samt der fortsat er international harme 
over immigrantarbejdernes rettigheder og levevilkår. 
 
Rapport: Amnesty International 
Rapporten hedder: ”The dark side of migration: Spotlight on Qatar’s construction sector ahead of 
the world cup”, og er skrevet af Amnesty som er en global organisation med flere end tre millioner 
medlemmer i 150 lande, som kæmper for menneskerettighederne (Amnesty.dk: 2015). Rapporten er 
på 152 sider omkring immigranternes forhold i Qatar. Den er delt op i 6 kapitler med forskellige 
emner, plus breve til og fra Amnesty og den qatarske regering. Hele rapporten igennem hører vi om 
immigranternes barske forhold og kafala systemet. Derudover hører man konkrete historier om 
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immigranternes forhold, som bliver underbygget af citater fra interviews med immigranterne selv. 
Til sidst bliver der samlet op omkring forholdene, og Amnesty sætter en strategi op i forhold til, 
hvad de mener, der skal gøres i Qatar for, at immigranterne får det bedre. 
 
Rapport: Human Rights Watch 
Rapporten hedder: ”World report 2013, Qatar” og er skrevet af HRW. De har lavet en rapport over 
verdenssituationen i 2013. Der er et afsnit om Qatars situation. Her beskriver de forholdene i Qatar, 
kafala systemet og immigranternes forhold. Man er ved at læse rapporten ikke i tvivl om, at de 
mener, at immigranterne skal have bedre forhold, og at de ønsker at oplyse omkring dette. 
 
Rapport: The International Trade Union Confederation 
Rapporten hedder: “The Case Against Qatar. Host of the FIFA 2022 World Cup” og er skrevet af 
ITUC. Rapporten er den nyeste af de anvendte rapporter. De har i 2014 udgivet en rapport omkring 
forholdene i Qatar i forbindelse med landets værtskab for VM i fodbold i 2022. ITUC skriver om 
kafala systemet i Qatar, hvordan immigranterne bliver behandlet – ved interviews med 
immigranterne, hvordan FIFA har en finger med i spillet, og hvordan FIFA kan sørge for, at 
systemet bliver afskaffet.  
 
 
Rapport: Human Rights Watch  
Rapporten ”I Already Bought You” er skrevet i 2014 af HRW. Rapporten er baseret på interviews 
og er delt op i 7 kapitler. Det er en rapport, der handler om Qatar helt generelt og de problemer, der 
er. Herunder immigranter, husholdersker, etc. I rapporten anbefaler de også, hvordan 
sponsorsystemet skal ændres.  
Artikler etc. 
I analysen vil vi benytte os af artikler. Vi vil benytte artiklerne, fordi de kan hjælpe med at give et 
indblik i virkeligheden, og dermed illustrere en sammenhæng mellem virkelighed og teori. Vi er 
dog bevidste om, at medier ofte kan være farvet af politiske holdninger, og vi vil derfor have en 
kritisk tilgang til dem. Artiklerne benyttes til at understøtte den aktuelle udvikling, der sker, de 
steder hvor vores rapporter og teori falder igennem. 
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2.1.4 Aktualitet 
Vi har gennem vores valg af empiri forsøgt at finde så aktuelle kilder som muligt til vores analyse. 
Vi har dog ikke haft behov for at sætte en tidshorisont på vores empiriudvælgelse, da emnet er af 
nyere dato og hermed er det empiri, som er relevant for os også skrevet i nyere tid. Det meste af 
vores anvendte empiri er hermed højst 5 år gammelt og er derfor aktuelt for projektet. Vores 
interviews er lavet i 2015, samtidig med at rapporterne omkring Qatar og immigranterne er lavet fra 
2013 og frem, hvilket sikrer projektets aktualitet.  
 
2.2 Kvantitativ metode 
I kvantitative analysestrategier vægter man statistikker, tal og konkret fakta. Dvs. materiale, der 
umiddelbart kan måles og kvantificeres. Forskeren betragter ofte sit forskningsemne som et objekt, 
der bliver undersøgt vha. en eller flere variabler. Dette medfører, at kvantitative analysestrategier 
ofte er envejskommunikation, såsom spørgeskemaer og statistikker. Undersøgelsen foregår derfor 
ofte på forskerens præmisser (Denstoredanske.dk, kvantitative metoder: 2013). 
Vi benytter os af kvantitativ metode, da vi benytter os af statistikker og tal i forbindelse med vores 
udredning af Qatars økonomi.  
 
2.3 Kvalitativ Metode  
Når forskning er kvalitativ, interesserer man sig ofte for, hvordan noget gøres, siges, opleves, 
fremtræder eller udvikles. Dvs., at man er optaget af at beskrive, forstå eller fortolke de 
menneskelige kvaliteter. Dermed kan kvalitativ viden betegnes, som alt det der ikke kan gøres op i 
tal og statistikker (Brinkmann & Tanggaard 2015: 551-556). Dette gøres ofte ved hjælp af 
interviews, feltarbejde og observationer. Altså gøres dette ofte ved menneskelig kontakt, eller hvor 
tingene er op til modtageren at fortolke og tyde på det. I kvalitativ metode vil man ofte søge efter en 
idealtype, som kan forklare de fænomener eller modeller, man fortolker eller iagttager (Olsen & 
Pedersen 2013: 152). Vi benytter os af kvalitativ metode, idet vi bruger interviews og empiri, som 
vi så selv har analyseret og fortolket på. 
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Interviews 
Vi har i vores projekt lavet to interviews. Dette er blevet gjort over telefonen, da 
interviewpersonerne har befundet sig i henholdsvis Belgien og England. Det vil altså sige, at 
interviewene er blevet udført over en større geografisk afstand. Derudover har der været nogle 
enkelte vanskeligheder ved at udføre disse interviews, bl.a. det faktum at vi ikke i vores interviews 
har haft adgang til ikke-sproglig information, såsom ansigtsudtryk og kropsbevægelser (Kvale og 
Brinkmann 2009: 169). 
 
De personer vi opnåede interviews med arbejder for henholdsvis 
menneskerettighedsorganisationen, HRW, hvor vi fik lov at interview Nicholas McGeehan, som er 
en mellemøstlig forsker med speciale i Bahrain, UAE og Qatar. Derudover fik vi et interview med 
den internationale handels- og arbejdsunion, ITUC, hvor vi snakkede med Tim Noonan, der er 
direktør for kommunikation og kampagner. Begge disse organisationer er ganske anerkendte, 
derudover har begge interviewpersoner været i Qatar for at arbejde. Dermed vil vi betegne vores 
interviews som eliteinterviews. Pga. denne form for interview har det derfor været vigtigt for vores 
interviewer at være velforberedt, idet interviewet vil være bedre, både for interviewer og ekspert, 
hvis interviewer er velforberedt, kan mestre fagsproget, samt kender ekspertens sociale situation 
(Kvale og Brinkmann 2009: 167). Fordi det er eliteinterviews betragter vi vores dataproduktion, 
som havende en høj gyldighed. 
 
Vi har udarbejdet vores interviewspørgsmål med henblik på at kunne forholde os til sagen så 
objektivt som overhovedet muligt. Derfor har vi lavet en skabelon af vores interviewspørgsmål. 
Interviewspørgsmålene er blevet lavet med henblik på at være enkle og kortfattede, sådan at 
deltageren ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Begge interviews lagde ud med indledende 
spørgsmål omkring organisationerne. Dermed var der mulighed for at stille spørgsmål i den retning, 
deltageren havde kendskab til. Der blev benyttet fortolkende spørgsmål til at klarlægge, om det var 
rigtigt forstået, det deltageren havde sagt. Dette var med til at sikre validiteten i deltagerens svar, da 
vi dermed får det omformuleret, og forståelsen bliver også samtidigt forstærket. Ved begge 
interviews var der udarbejdet en interviewguide, der forberedte de forskellige emner, vi planlagde at 
komme ind på. Hvert emne blev derfor indledt med et direkte spørgsmål. Det satte hurtigt 
deltageren ind i det nye emne, vi ønskede at høre om. Der blev også til en vis grad benyttet 
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sondrende spørgsmål til de emner, vi havde særlig interesse i eller følte, der kunne blive sagt mere 
om (Kvale & Brinkmann 2009: 155-157).  
  
Idet interviewene begge har været udført på engelsk, har interviewene skulle være gode sprogligt 
for at forhindre store vanskeligheder ved både at formulere sig og forstå interviewpersonens svar, 
dog er der nogle få sproglige barrierer, hvor det ikke har været muligt for interviewer at forstå 
enkelte ord, som er blevet sagt. Dette har gjort, at nogle sammenhænge har været uforståelige og 
hermed ikke brugbare. Vi mener dog ikke, at det er sket i så stor grad, at det svækker vores projekt.  
Derudover kan der i det færdigt transskriberede interview mangle stikord omkring kroppen og 
talesproget fra interviewpersonen, hvilket gør at det kan være besværligt at få produceret nogle 
gode og detaljerede beskrivelser af vores interviews (Kvale & Brinkmann 2009: 169). Vi mener 
ikke, at den manglende observering af tale og kropssprog underminerer vores interviews, men 
samtidig mener vi, at det kunne have været relevant at have med, da det er med til at underbygge 
interviewpersonernes udsagn.  
 
Vores interviews har kunnet tilføje noget kvalitativ metode til vores projekt i form af de 
interviewedes førstehåndsberetninger fra Qatar. Dette har gavnet vores projekt, da det ville være 
vanskeligt for os selv at opnå anden viden, end den vi kan tilegne os ved hjælp af empiri. Vi har 
valgt interview i vores projekt, da det er det tætteste, vi vil kunne komme på et reelt billede af 
virkeligheden. Det kunne dog have været relevant for vores projekt at benytte os af feltstudier og 
tage til Qatar og derved selv undersøge immigranternes forhold. Dette har dog ikke været en 
mulighed, både grundet økonomiske ressourcer, tid og mulige krav ved indrejse i landet. 
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2.4 Kritik af empiri 
Rapporter, statistikker etc. 
Vi er igennem vores empiri-søgning stødt på en del problematikker. Da vi ville sætte os ind i Qatars 
økonomiske forhold fandt vi hurtigt ud af, at Qatar er et relativt lukket land, som ikke ønsker at dele 
hele deres økonomiske situation med omverdenen. Det var blandt andet ikke til at finde 
kvalificerede tal på bl.a., hvordan de understøtter deres velfærdssystem, altså hvor mange penge de 
bruger på skoler, hospitalet etc., hvor mange penge emiren har etc. Dette var der kun tvivlsomme 
kilder på. Det har derfor været begrænset, hvor meget baggrundsviden vi har kunnet få omkring 
Qatar og deres samfunds opbygning. Desuden har de tal, som vi har kunnet finde ikke været særlig 
repræsentative. Vi har derfor manglet nogle officielle tal fra Qatar, hvilket har betydet, at der er 
nogle aspekter af problematikken, som vi ikke har kunnet analysere i dybden.  
Når vi har skulle lede efter relevante statistikker og tal omkring Qatar, har det været svært at finde 
tal, som siger det samme. Hvis man vil se på, hvor mange immigranter og statsborgere der er i 
Qatar, meddeler forskellige rapporter fra f.eks. Amnesty og HRW helt forskellige tal. Dette viser, at 
selv noget så basalt som indbyggertal er svært at finde et præcist tal på. Dette resulterer i, at vores 
opgave bliver mindre troværdig. Vi benytter derfor kun de tal, som vi vurderer kvalificerede nok. 
Dog er det vigtigt at understrege, at der er en vis grad af usikkerhed ved tallene.  
 
Interview 
Vores udførte interviews har givet os indblik og ny viden omkring situationen i Qatar. Dette viser 
dog kun Qatar fra den ene side. Vi har prøvet at komme i kontakt med Qatars regering for, at få 
deres synspunkt og holdninger til denne sag. Det har dog ikke kunne lade sig gøre. Derfor får vi kun 
et billede af hvordan medierne og organisationerne får problematikken i Qatar til at fremstå. Vores 
projekt havde været mere kvalificeret hvis vi havde haft et interview med Qatars regering. Derfor 
tages der forbehold for at vi, hvis vi havde et interview med Qatars regering, kunne have forholdt os 
endnu mere objektive til emnet. Vi har på grund af manglende interview med Qatars regering 
undersøgt hvad de i forvejen har sagt om emnet i medierne. Dette har desværre også været 
begrænset og derfor må vi lægge os op af den afgrænsede viden der er fra Qatar og benytte os af 
det, selvom vi ville have ønsket, at vi kunne fremstille problematikken lige fra begge sider. 
Derudover havde interviews med immigrant i Qatar også verificeret vores projekt, dette var der dog 
ikke ressourcer til på nuværende tidspunkt og derfor benytter vi os af rapporter, som har interviewet 
immigranterne i Qatar.    
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2.5 Afgrænsning 
Vi vidste fra starten af, at vi ønskede at se på det øgede antal immigranter i Qatar. Dog var vi i tvivl 
om, det skulle være deres arbejdsforhold, hvilke kulturbrydninger der opstår, når et land har 88 % 
immigranter og 12 % statsborgere, diskurserne i medierne i forbindelse med Qatar og 
immigranterne etc. Vi fandt dog ud af, at vi fandt immigranternes forhold og kafala systemet mest 
interessant, og hvordan dette kan forbedres. Jo længere ind i processen vi kom, fandt vi ud af, at 
vores fokusområde ikke var så afgrænset, som vi først antog. Vi valgte hermed at fokusere på en 
enkelt arena og branche, nemlig byggebranchen og i den sammenhæng det store byggeboom inden 
for byggebranchen på baggrund af Qatars mange værtsroller ved forskellige sportsbegivenheder 
frem til VM i fodbold i 2022. Vi undersøger herved ikke alle immigranterne under kafala systemet, 
men fravælger dem, der ikke indgår i byggebranchen, f.eks. hushjælp, vesterlændinge i 
virksomheder osv.  
Når man vælger at fokusere på byggebranchen på baggrund af sportsbegivenhederne, åbner det 
også op for andre aktører, såsom FIFA, som står bag VM i fodbold i 2022. Det lægger hermed også 
op til, hvilken rolle og ansvar FIFA har for at forbedre immigranternes forhold i Qatar. FIFA, dets 
opbygning og hvor stort organisationens ansvar er, mener vi, er et helt projekt for sig selv. Hermed 
ved vi, at vi begrænser vores projekt, dog mener vi, at det er vigtigere at analysere os frem til, 
hvilke strategier eller løsninger der vil kunne ændre immigranternes forhold i Qatar - og ikke hvor 
stort et ansvar FIFA har.  
 
2.6 Problemformuleringens kausalitet 
I vores projekt har vi en hypotese om, at immigranterne i Qatar lever under kummerlige leve- og 
arbejdsvilkår. Denne antagelse har vi fået på baggrund af den mediedækning, der har været af 
sagen, efter at FIFA annoncerede Qatars værtskab. Her er immigranterne, som udgangspunkt, 
blevet fremstillet som ‘ofrene’, der lider. Derudover antager vi, at Qatar ikke overholder de 
universelle menneskerettigheder.   
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3. Teori 
Vi vil nu præsentere vores teori, der tager udgangspunkt i to hovedteoretikere; Karl Marx og Guy 
Standing. Ved Marx ser vi på begreberne: Kapitalisme, klassekamp, reservearméen og 
pjalteproletariatet. Herved vil vi opnå en forståelse for klasserne og deres roller. Standing bidrager 
med indsigt i klassestruktur og den nye klasse, prekariatet.  
 
3.1 Karl Marx 
Indledning 
Karl Marx (1818-1883) var en tysk socialist, politiker og samfundsteoretiker. Marx hentede store 
dele af sit empiriske grundlag for sin teori om kapitalismens udvikling fra England, hvor der var en 
forandring af samfundet, dog var den franske revolution lige så vigtig for Marx, idet afskaffelsen af 
det feudale samfund fandt sted, og der var en fremvækst af et borgerligt samfund og en dannelse af 
et antiborgerligt socialistisk venstre. Derudover var Marx også inspireret af den franske socialistiske 
tradition. Det vigtigste element i denne tradition var tanken og ideen om, at den nye klasse, 
proletariatet, skulle tage magten og afskaffe alle klasser. De mest kendte værker, Marx har skrevet, 
er Das Kapital, samt Manifest der Kommunistischen Partei. Den direkte teori fra Marx omhandlede 
Tysklands mulighed for at indhente de mere udviklede lande (Månson 2013: 37-39). Vi har 
udelukkende i dette teoriafsnit gjort brug af sekundærlitteratur for at kunne forstå Marx og hans 
begreber.  
 
Kapitalisme 
”Produktionsmåde karakteriseret ved generaliseret vareproduktion, der også omfatter varen 
arbejdskraft, og skabelse af merværdi som hovedlogik.” (Loftager 2012: 72).  
Kapitalisme bliver opfattet som et samfundsøkonomisk system. Det mest basale i kapitalismen er 
selve kapitalforholdet, dvs. forholdet mellem kapitalforvalteren, der søger at reproducere/forøge 
kapitalen, og lønarbejderen, som med sin arbejdskraft skal skabe denne reproduktion (Månson 
2013: 46-47). 
 
Marx anser kapitalismen som den stadige reproduktion af ulighed, idet hele samfundets velstand og 
udvikling er frugten af underklassens arbejde. Marx mener dermed, at der skal ske en afskaffelse af 
den private ejendomsret til samfundets produktionsmidler. Så længe den politiske kamp sker på 
kapitalismens præmisser, vil arbejdsbevægelsen ikke kunne opnå resultater, der betyder mere end 
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en begrænsning af kapitalismens skader. For eksempel kan man indenfor kapitalismen ikke afskaffe 
arbejdsløsheden, den kan blot begrænses i sit omfang og skadesvirkninger for det enkelte individ. 
Derfor mener Marx, at arbejderbevægelsen skal forsøge at forbedre vilkårene for den arbejdende 
befolkning og bane vejen for en revolution, som skal sørge for samfundets indretning efter 
arbejdernes præmisser (Holm 2005: 35-36).  
 
Klassekampen 
Klasserne hos Marx repræsenterer objektive samfundsmæssige modsætninger, hvor disse kontraster 
kommer til udtryk i klassekampen (Loftager 2012: 49). En vigtig del af den marxistiske 
klassekampsteori er, at måden man behandler mennesker på, gør noget ved dem, og at en 
økonomisk og anden forskelsbehandling af folk har en tendens til i praksis at gøre folk forskellige. 
Dette kan medføre, at proletariatet(underklassen), godtager synet på sig selv som middelmådig og 
uegnet til at styre sig selv og andre (Marquardt 1985: 25). Et klassesamfund er ikke nødvendigvis et 
klassekampssamfund, idet det kan lykkes at få både over- og underklassen til at opfatte den ulige 
fordeling af goderne som retfærdig, dermed vil uligheden ikke føles uretfærdig. Derimod kan 
økonomisk- og social ulighed være et problem, hvis den opleves som uretfærdig (Marquardt 1985: 
25).  
 
Indenfor marxismen findes to former for klassekamp. Disse karakteriseres således som: Den store 
sociale borgerkrig, samt en form for guerilla-agtig klassekamp. Disse former for klassekamp har 
ikke begge påkaldt sig den store opmærksomhed i historieskrivningen, dog er de begge lige 
virkelige (Marquardt 1985: 26).  
 
Den guerilla-agtige klassekamp er den kamp, der opstår mellem bønder og deres Herre, når disse 
(Herrerne) prøver at opnå billigere afgifter og tjenesteydelser. Denne form for klassekamp er ofte 
partiel, idet det kun er et fåtal af klassens medlemmer, der forsøger at forbedre forholdende. Den 
guerilla-agtige klassekamp har til formål at beskære overklassens merprodukt6, således at der er 
mere til underklassen. Den store sociale borgerkrig, kan oftest føres på et krav om radikale 
forbedringer for underklassen, hvor der ikke findes nogen tvivl omkring, hvorvidt dette 
klassesamfund skal bibeholdes ved, at underklassen fortsat har dårligere levevilkår end overklassen. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Merproduktet er den mængde goder, som er tilbage efter betaling, for at kunne holde arbejdskraften i live (Marquardt 
1985: 28-29). 
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Denne form for klassekamp har til formål at forbedre underklassens vilkår (Marquardt 1985: 26-
27). Overklassen vil ikke give afkald på merproduktet, idet det så ikke vil være muligt for dem at 
hæve sig selv over underklassen. Det er kampen om merproduktet, som er hovedindholdet i, hvad 
der inden for marxismen er kendt som klassekampen (Marquardt 1985: 26-27). 
 
Vi vil benytte begrebet klassekamp, da dette defineres som en måde, hvorpå klasserne i samfundet 
kan ’viskes’ ud. Det vil altså være en mulighed at danne et samfund, hvor ingen er under- eller 
overklasse, hvilket vil sige, at immigranterne ikke længere hører under de qatarske statsborgere, 
samt at de kan kræve en højere løn. Derudover kan et såkaldt ’oprør’ fra immigranterne også få den 
modsatte effekt, nemlig en lavere løn, således at immigranterne ikke kan forsørge sig selv – samt 
heller ikke reproducere deres arbejdskraft. Klassekampen bliver dermed relevant for vores projekt, 
idet vi får indsigt i, hvorfor immigranterne ikke har valgt at gøre ’oprør’ mod den qatarske regering 
og de forhold, der er for dem i landet, lige som det bliver klart, hvordan en løsning kan dannes.  
 
Reservearméen 
Marx mente, at kapitalismen producerede en helt ny samfundsklasse, som i modsætning til 
borgerskabet(kapitalisten) og proletariatet(arbejderen), ikke har stor stabilitet på arbejdsmarkedet, 
denne samfundsgruppe er altså lavere end proletariatet. Dette vil sige, at denne nye samfundsklasse 
kaldet reservearméen kan fyres i krisetider og ansættes i spidsbelastningsperioder (Holm 2005: 44). 
Denne reservearmé, der har dårligere samt mere usikre vilkår end den fastansatte arbejder, er 
nødvendig for kapitalen, idet den fungerer som en garanti imod mangel på arbejdskraft, og som 
følge deraf, en ændring i forholdet mellem arbejde og kapital (Holm 2005: 44). Reservearméen er 
altså et af kapitalens vigtigste instrumenter til at holde lønningerne nede.   
 
Reservearméen bliver således betegnet som den del af befolkningen, der ikke har arbejde udenfor 
hjemmet, eller den del af befolkningen, som har et varierende eller sæsonbetonet arbejde – eller 
som har en nedsat arbejdstid, således at de ikke længere kan forsørge sig selv ved deres arbejde 
(leksikon.org, arbejdskraftreserve: 1982).  
 
Reservearméen bliver et relevant begreb for vores projekt, idet begrebet er en forklaring på, hvorfor 
der er denne store samfundsgruppe i Qatar, som er villig til at tage et job med stor risiko uden at 
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blive forsikret om nogen form for sikkerhed. Begrebet viser, hvordan virksomhederne i Qatar nemt 
kan finde ny arbejdskraft, samt at det er nemt at finde erstatnings-arbejdskraft.  
 
Pjalteproletariatet 
Ifølge Marx findes der på bunden af klassesamfundet en samfundsgruppe, som han selv betegner 
som pjalteproletariatet. Denne samfundsgruppe er helt udstødt af arbejdsmarkedet og af samfundet 
og kan dermed ikke forsørge sig selv. Samfundsklassen karakteriseres som den laveste i samfundet. 
Pjalteproletariatet har store problemer med at organisere sig og dermed vende den udvikling, der er 
blevet formet. De, der befinder sig i pjalteproletariatet, har ofte en svingende indkomst, ingen 
ressourcer, ingen magtmidler, etc. For at vende denne udvikling, samt kampen mod udbytning7, er 
arbejdskraftens organisering nødvendig. Marx fastslår, at arbejderbevægelsen, lige som kapitalen, 
nødvendigvis også må være international, da dens sejre i et land blot fører til, at industrien flyttes til 
andre lande, hvor der er en større chance for udbytning, og derfor vil det være arbejderne, der 
spilles ud mod arbejderne i andre lande fremfor at stå sammen. Det er denne form for 
internationalisme og international solidaritet, der bliver en grundpille i arbejdets organisering, i 
1800-tallet (Holm 2005: 44-45).  
 
Vi vil længere nede diskutere om immigranterne hører til i pjalteproletariatet eller proletariatet. 
 
Proletariatet 
Marx skelner mellem to klasser i det moderne borgerlige samfund, hvor der er opstået nye 
betingelser for undertrykkelse og nye former for kamp. Disse klasser karakteriseres som: 
bourgeoisiet og proletariatet. Bourgeoisiet, der også karakteriseres som overklassen, er de, der har 
magten og kapitalen. Denne klasse opstod fra småborgerne i de første byer i middelalderen. Det 
moderne bourgeoisi er produktet af en lang udviklingsproces, der kom ud fra en række 
omvæltninger i produktions- og samfundsforholdene. Bourgeoisiet har selv frembragt den 
samfundsklasse, som skal nedkæmpe dem, den moderne arbejder – proletariatet. Proletariatet lever 
kun så længe, de kan finde arbejde. De finder kun arbejde, så længe deres arbejde er med til at øge 
kapitalen. Proletariatet må sælge sig ’stykvist’, de anses som en vare, og derfor er de også 
underkastet alle konkurrencens omskiftelser og alle svingningerne på markedet. Pga. anvendelsen af 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Udbytning er når den økonomiske overklasse fratager en underklasse en del af hvad den selv producerer (Marquardt 
1985: 23). 
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maskiner og arbejdsdeling har proletarens arbejde mistet sin selvstændige karakter, og dermed er 
der ikke en tiltrækning for arbejderen. Arbejderen bliver kun til et tilbehør til maskinen. Den løn, 
arbejderen får, indskrænker sig derfor næsten kun til dennes livsfornødenheder (marxists.org, Det 
kommunistiske Manifest: 2015 (1848)).  
 
Diskussion af klasse 
Proletariatet bliver et relevant begreb at undersøge i vores projekt, idet immigranterne kan falde ind 
under proletariatet og pjalteproletariatet. Man kan i pjalteproletariatet finde mange ligheder med 
immigranterne, idet immigranterne ofte er uden nogen magtmidler og ressourcer, samt meget 
svingende indkomster og ingen stabilitet på arbejdsmarkedet (Holm 2005: 43-45). Proletariatet, som 
immigranterne i visse tilfælde også kan falde ind under, består altså af arbejderne i et land, som 
kæmper mod bourgeoisiet, alias eliten i Qatar. Immigranterne i Qatar kan betegnes som en 
handelsvare, derfor er de underkastet omskiftelserne i konkurrencen (Kig reservearméen), samt 
svingningerne på markedet (marxists.org, Det kommunistiske Manifest: 2015 (1848)). Selvom 
begge disse klasser kan karakterisere immigranterne i Qatar, mener vi, at immigranterne ultimativt 
hører til i pjalteproletariatet, idet immigranterne ikke har midlerne til at kunne ændre deres 
situation, de har meget svingende indtægter, ingen stabilitet på arbejdsmarkedet, etc. Dette står i 
kontrast til proletariatet, idet disse kæmper aktivt imod overklassen. Immigranterne hører ikke til i 
Qatars arbejderklasse, idet de kommer udefra og har andre rettigheder end landets arbejderklasse. 
Derfor vil de blive placeret i den laveste samfundsklasse, pjalteproletariatet, og vil ikke kunne være 
en del af arbejderklassen eller dennes kamp mod overklassen. 
 
Kritik 
Karl Marx’ teorier og begreber er fra 1800-tallet og fokuserer på kapitalismens gennembrud i 
Europa, hvor der er mange faktorer, der ikke er blevet inkluderet i hans teori, såsom kultur, det 
sociale, etc. Marx’ teori er udelukkende økonomisk, således at han ikke mente, kultur spillede en 
rolle.  Idet statsdannelsen var på et begyndende niveau i denne tid, var staterne dermed også 
svagere, hvorimod de i dag er stærkere og kan gribe ind overfor problemer, som f.eks. de værste 
sider af kapitalismen, som det gøres i Vestens stater. Det er altså centralt at nævne, at Marx’ 
samfundstænkning er præget meget af hans tids begivenheder og udviklingstendenser – det vil altså 
sige, at de grundlæggende temaer i Marx’ værker afspejlede den periode, han selv levede i (Holm 
2005: 7).  
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Marx var i sin levetid kendt indenfor de mere radikale kredse, dog var det først efter hans død, at 
han formåede at blive et mere almindeligt kendt navn. Marx har været en af tidens mest 
omdiskuterede personer, og han blev først langt vigtigere i det 20. Århundrede, pga. Den Russiske 
Revolution – hvor det blev forsøgt at realisere Marx’ teorier (Månson 2013: 53).  
Idet vi vælger at gøre brug af Marx, udelukker vi med det samme nogle andre vinkler, der kunne 
have været brugt. Idet Marx’ teori udelukkende er økonomisk, mener Marx altså, at kafala systemet 
i Qatar kun bliver opretholdt på grund af økonomiske fordele for landet. Det faktum, at Marx kun 
anser økonomi som en faktor har gjort, at bl.a. vores analyse er blevet mindre fokuseret på det 
kulturelle for i stedet at lægge en del vægt på det økonomiske aspekt i kafala systemet.   
 
3.2 Guy Standing 
Baggrund   
Guy Standing (1948-) er en britisk økonom, som særligt beskæftiger sig med arbejdsøkonomi og 
social beskyttelse. Han er professor i udviklingsstudier ved SOAS University of London og er 
grundlægger af NGO’en Basic Income Earth Network (BIEN) (Guystanding.com, Home: 2012). 
Standings seneste fokus har været på den stigende prekariat-klasse, som er den, dette afsnit vil tage 
udgangspunkt i.  
 
Vi har valgt at benytte Standing som teoretiker, da han er relevant i forhold til at forstå prekariat-
begrebet. Denne indsigt er essentiel for at kunne få en grundforståelse for den gruppe, som 
immigrantarbejderne i Qatar indgår i. Vi får dermed en forståelse for, hvorfor de er havnet i denne 
gruppe, og hvorfor det er så problematisk at komme ud af den igen. Dermed giver det os også en 
indsigt i mulige løsningsforslag til besvarelse af vores problemformulering senere hen.  
 
I 1970’ernes Amerika voksede neoliberalismen8 frem blandt forskellige grupper af økonomer. Her 
påpeger Standing, at for at en virksomhed kan forøge sin vækst og udvikling, er den nød til at 
forøge sin konkurrenceevne. For at kunne forøge sin konkurrenceevne var et af kerneelementerne, 
at forøge arbejdsmarkedsfleksibiliteten. Det betød, at risiko og usikkerhed på arbejdet blev flyttet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Neoliberalisme er en idéstrømning, der siden 1960'erne i USA, er blevet anvendt som modstykke til socialliberalismen 
(som bygger på liberale markedsøkonomiske principper, men fokuserer på at skabe social tryghed). Neoliberalismen er 
ikke en ideologi, men bygger på idéer hos forskellige grupper af økonomer, der er kritiske overfor, at  staten skal 
organisere samfundet. Samfundet skal bygge på frivillige kontrakter mellem individer, og markedet skal have en 
fremtrædende plads (denstoredanske.dk, neoliberalisme: 2014).  
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over på arbejderen og dens familie. Dette resulterede i skabelsen af et globalt prekariat, som består 
af millioner af mennesker, der lever uden en væsentlig stabilitet i deres arbejdsmiljø (Standing 
2011: 1). 
 
1980’ernes neoliberale tankegang fokuserede på, at lande var nød til at opnå 
arbejdsmarkedsfleksibilitet. Arbejdsomkostninger ville stige, medmindre man gjorde 
arbejdsmarkedet mere fleksibelt, og virksomheder ville dermed flytte deres produktion og 
investering til lande, hvor det var billigere at producere.  Det ville betyde, at den finansielle kapital 
ville blive investeret i andre lande end hjemlandet. Fleksibilitet kommer til udtryk i forskellige 
dimensioner. Lønfleksibilitet betyder at fremskynde justeringer til ændring i efterspørgsel. 
Beskæftigelsesfleksibilitet betyder en lettere og mere omkostningsfri måde for arbejdsgiverne til at 
ændre beskæftigelsesniveauet. Jobfleksibilitet betyder at kunne bevæge arbejderen rundt i 
virksomheden og skifte jobbets struktur uden nogen væsentlig opposition eller omkostning. Og 
kvalifikationsfleksibilitet betyder, at arbejderens kvalifikationer let kunne blive tilpasset. 
Sammenfattet anbefalede de neoklassiske økonomer en fleksibilitet, der betød systematisk at gøre 
arbejdernes forhold mere usikre. Dette blev opfattet som en nødvendig pris for at fastholde 
investering og arbejdspladser (Standing 2011: 6). 
 
Klassestruktur 
Ifølge Guy Standing producerer alle sociale ordener en klassestruktur, selv hvis de er overlejret på 
tidligere strukturer. I midten af det 20. århundrede var samfundet opbygget af borgerskabet og 
proletariatet (se afsnit ’Karl Marx, Reservearméen’). Nu er der en anderledes global klassestruktur, 
som Standing beskriver, der begynder at tage form (Standing 2014: 1). 
 
Til at skildre samfundsordenen identificerer Standing fem klasser:  
1. Eliten: En lille gruppe af absurd rige globale borgere. De kontrollerer det meste af 
verdensproduktionen.  
2. Salariatet: Stabile fultidsansatte. Denne gruppe er koncentreret i store organisationer og 
offentlig administration. De har sikre funktionærjob.  
3. Proficians: En mindre gruppe af specialiserede arbejdere, der har et sæt af kvalifikationer, 
som gør, at de har en høj indkomst. De er løstansatte og ofte selvstændige.  
4. Proletariatet: Den gamle arbejderklasse. De er som regel organiseret i fagforeninger.      
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5. Prekariatet: En gruppe af ikke-organiserede arbejdere, der lever under usikre og lavtlønnede 
arbejdsvilkår. Det er korttidsansatte, har deltidsjob og ingen beskyttelse 
(Standing 2011: 7-8 ; Christensen, Modkraft.dk: 05.11.14). 
I Qatar falder immigrantarbejderne ind under prekariatet som klasse. Den sidste 12 % af 
befolkningen vil angiveligt tilhøre de øvre klasser, eliten og salariatet, og en mindre portion, 
midterklassen. Uligheden kommer derved udførligt til udtryk, når hovedgrupperne opdeler sig ved 
de hhv. højeste og laveste rangerende klasser. Standing fokuserer på disse klassestrukturer, og 
hvordan den nye ’class-in-the-making’, prekariatet, opstår som produkt af den globale 
transformation. Klasserne kan ses som rangordnet efter gennemsnitlig indkomst og status (Standing 
2014: 1-3).   
 
Standing beskriver den klassekonflikt, der opstår alene i prekariatet. Standing skriver ”[om 
prekariatet] it is not currently a class-for-itself, because it is at war with itself” (Standing 2014: 4). 
Klassen er opbygget af tre varianter: 
• Atavists: Består af dem, der dropper ud af gamle arbejdsklasses fællesskaber og familier. De 
relaterer deres frustration til en tabt fortid, reel eller indbildt. De beskylder den anden og 
tredje variant for deres problemer.  
• Nostalgics: Består af indvandrer og minoriteter, der har en stærk følelse af afsavn og 
mangel, i form af ikke at have noget hjem. Politisk, er de relativt frakoblet.  
• The Progressives: Består af uddannede. De oplever deres uregelmæssige arbejde og 
manglende mulighed for at rykke frem i livet, som en følelse af afsavn og frustration over 
deres status.  
Der opstår herved en intern konflikt mellem de forskellige undergrupper i prekariatet, da de hver 
især har forskellige mål og problemer. Det betyder, at klassen har svært ved, at forene sig og 
betegnes derfor stadig som en ’class-in-the-making’. Standing mener, at prekariatet er nødt til at 
blive en ‘class-for-itself’ eller opnå tilstrækkelig ensartethed for at have styrken til at afskaffe sig 
selv (Standing 2014: 3-5).  
 
Prekariatet 
Prekariatet er et begreb, der kombinerer ”precarious” (noget der kollapser) og ”proletariat” 
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(arbejdsklasse). Standing definerer prekariatet som en socio-økonomisk klasse, der langsomt spirer 
frem (Standing 2011: 7).  
Prekariatet består af mennesker, som har minimal tillid til kapital og stat. De har ingen 
arbejdssikkerhed og ingen fremtidsmuligheder i deres erhverv. Dette medvirker samtidig også til en 
manglende arbejdsbaseret identitet. Gruppen føler sig dermed ikke som nogen del af et solidarisk 
arbejdsfællesskab, hvilket kan medvirke til en følelse af fremmedgørelse og udelukkelse    
(Standing 2011: 12). 
 
Her taler man også i den engelsksprogede litteratur om ”de fire A’er” (vrede, anomi, angst og 
fremmedgørelse9). Prekariatet oplever alle disse frustrerende følelser i deres hverdag. Vrede ved 
den manglende mulighed for at flytte sig mod et mere meningsfuldt liv samt en følelse af knaphed 
og afsavn. Anomi kommer fra en sløvhed som følge af vedvarende nederlag. Angst opstår ved den 
vedvarende usikkerhed ift. fremtiden. Fremmedgørelse kommer ved arbejderens viden om, at det, 
de laver, ikke er respektabelt eller for deres egen skyld, men blot gøres pga. en anden persons ordre. 
Det bliver derfor også rent psykologisk en meget stressende og drænende tilværelse for den enkelte 
arbejder i prekariatet (Standing 2011: 19-20). Disse følelses-karakteristikker er med til at give os en 
forståelse for, hvorfor de qatarske immigranter ikke har noget tydeligt fællesskab, svært ved at 
organisere sig som gruppe og opbygge problematikken på egen hånd.  
 
Arbejdssikkerhed 
Standing opstiller syv former for arbejdssikkerhed, som skal gøre sig gældende under industrielt 
borgerskab. De lyder: 
• Arbejdsmarkedssikkerhed – Tilstrækkelige indkomstsmuligheder.  
• Ansættelsessikkerhed – Beskyttelse mod vilkårlig afskedigelse samt regulering af  hyring og 
fyring. 
• Jobsikkerhed – Evne og mulighed for at bevare et bestemt job i beskæftigelse (der skal ikke 
være konstant kontor-/jobskift for medarbejderen, da dette kan resultere i stress).  
• Arbejdssikkerhed – Beskyttelse mod ulykker og sygdom på arbejdet.    
• Færdighedsreproduktion sikkerhed – Mulighed for at opnå færdigheder gennem 
lærlingeuddannelser og lignende.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Oversættelse af ’Anger, Anomie, Anxiety and Alienation’	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• Indkomstsikkerhed – Sikkerhed omkring en tilstrækkelig og stabil indkomst (f.eks. via 
mindsteløn).   
• Repræsentationssikkerhed – Besiddelse af en kollektiv stemme på arbejdsmarkedet.    
 
Prekariatet har ingen af disse former for sikkerhed, når de er i beskæftigelse, hvilket medvirker til 
den store uvished, som gruppen lever under (Standing 2011: 10-12). Disse former for sikkerhed kan 
siges at være afgørende for, om immigranterne kan opnå bedre arbejdsvilkår.  
 
Den globale transformation 
Prekariatet er vokset frem pga. globaliseringen (1975-2008). Det var på denne tid, at der skete en 
global transformation, der søgte at skabe en global markedsøkonomi baseret på konkurrence og 
individualisme. Fremvæksten af prekariatet er sket som følge af de politiske og institutionelle skift, 
der er sket i denne periode. Det er især ved begrebet ”commodifcation”, som betyder varegørelse, at 
dette kommer til udtryk. Det er en standardisering, som bygger på at behandle ’alt’ som 
handelsvarer. Der handles i langt større grad med virksomheder som en handelsvare end før i tiden. 
Det betyder, at ejerens troværdighed mister værdi, da de i princippet kunne sælge virksomheden 
videre i løbet af kort tid. Dette mindsker jobsikkerheden for den enkelte arbejder.   
 
Vareliggørelsen har også gjort arbejdsdelingen i virksomheder mere flydende. Hvis et job kan gøres 
billigere ét sted, kan de blive ’off-shored’ eller outsourcet dertil, hvilket fragmenterer 
arbejdsprocessen. Det betyder, at de indre jobstrukturer og karrierer bliver afbrudt pga. 
usikkerheden omkring, hvorvidt de job, folk kunne blive forventet at udføre, vil blive flyttet til et 
andet land. Dette betyder altså, at jo mere virksomhederne bliver flydende, jo mere vil arbejderne 
blive afskrækket fra at forsøge at opbygge en karriere i virksomheden, da de ikke ved, hvad 
fremtiden kan bringe (Standing 2011: 26, 29-30).  
 
Standing opstiller nogle forskellige punkter, der har betydning for den globale transformation  og 
det voksende prekariat som følge af immigration. Først og fremmest er det en kæmpe og fortsat 
voksende andel, der er udokumenterede immigranter. De er billig og fleksibel arbejdskraft 
(Standing 2011: 91). Næste punkt er, at en voksende andel af migrationen består af ’circulation’. 
Det vil sige, at disse immigranter flytter rundt for at tage forskellige midlertidige job.  
Dertil har der været en historisk stigning i antallet af kvindelige immigranter samt flygtninge og 
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asylsøgere.  Yderligere sker der en bevægelse indenfor multinationale organisationer, hvilket har 
skabt mere fragmenterede karrierer samt blandede erfaringer for arbejderne.  
 
Et andet aspekt, som Standing nævner, er studentermobiliteten, der er vokset dramatisk. Det vil 
sige, at den mobile studenterbefolkning er forøget i takt med, at flere og flere vælger at rejse til 
udlandet med det formål at studere. Sidst nævnes de miljømæssige flygtninge. Disse immigranter er 
flygtninge som følge af stigende vandstande og andre klimaforandringer (Standing 2011: 92-93). 
Prekariatet oplever en kronisk usikkerhed i deres tilværelse fyldt med ’unknown unknowns’. 
Gruppen har et særpræget forhold til staten i den forstand, at de har færre rettigheder end de fleste 
andre. Ifølge Standing, er det historisk første gang, at en stat systematisk fratager rettigheder fra 
dens egne borgere i stigende grad (Standing 2014: 4).  
 
Man kan fremstille prekariatet som denizenser. En denizen er en person, som af visse grunde har 
mere begrænsede rettigheder end samfundets øvrige borgere. Flere og flere mennesker bliver til 
denizenser med en mere begrænset rækkevidde og dybde af civile, kulturelle, sociale, politiske og 
økonomiske rettigheder. De bliver i højere grad nægtet ’the rights to have rights’ (Standing 2014: 
4). Begrebet kommer med henblik på udlændinge, som har fået beboelsestilladelse og lov til at 
udøve deres håndværk, men som ikke har fulde rettigheder på lige fod med de øvrige borgere.  
Når man taler om denizens, er det især med henblik på immigranter (Standing 2011: 14). Denizen-
begrebet er brugbart til at opridse, hvad disse menneske kan eller ikke kan tillade sig. Der vil ofte 
blive set ned på dem, som var de kriminelle, og de af dem, der vil forsøge at klare sig på 
arbejdsmarkedet, vil leve som en del af prekariatet og derved ikke have mulighed for at bryde ud af 
klassen (Standing 2011: 93-94). I vores projekt anskuer vi immigrantarbejderne i Qatar som 
denizenser i prekariatet.  
 
Kritik og relevans 
Standings studier er ikke lavet med direkte henblik på GCC-landene, men nærmere i et globalt 
perspektiv. Teorien slår ned på, hvilke vilkår som prekariatet, eller nærmere immigrantarbejderne, 
mangler. Det giver os dermed en indsigt i, hvilke aspekter der skal ændres for at forbedre deres 
arbejdsvilkår. Samtidig kommer Standing også ind på, hvor svært det er at bryde ud af prekariatet, 
og hvordan gruppen derfor ikke selv vil kunne tage kampen op. Derfor bliver det netop her relevant 
at overveje nødvendigheden af et globalt indgreb på problematikken i Qatar. Det bliver en 
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nødvendighed, da arbejderne i prekariatet ikke selv vil være i stand til at bryde ud af klassen og 
opnå de sikre arbejdsvilkår.        
 
Vi vil benytte Guy Standings teori til at beskrive immigrantarbejderne i Qatars forhold, og på 
hvilken måde de lever i en usikker tilværelse gennem deres arbejdssikkerhed. Vi vil benytte 
begreberne om klassestruktur til at forstå, hvordan samfundet er indrettet, og hvordan segregationen 
kommer til udtryk gennem klassedeling. Dertil opnår vi forståelse for, hvorfor dette først er blevet 
et problem i senere tid, da det er opstået som følge af den globale transformation og den øgede 
fleksibilitet. 
4. Ansvar 
I dette afsnit vil vi redegøre for en række forskellige former for ansvar. Begreberne vil blive 
anvendt til at kunne skelne mellem, hvor reelt et ansvar er for den enkelte aktør i vores problematik. 
Vi vil overordnet gennemgå ansvar som formelt og uformelt, for derefter at skelne mellem de 
forskellige typer; etisk, politisk, økonomisk, socialt. Vi mener, at det for at kunne lave en analyse af 
immigranternes leve- og arbejdsvilkår i Qatar er nødvendigt at kigge på, hvordan ansvar kan forstås 
og senere hen analysere, hvor ansvaret ang. immigranternes vilkår ligger henne.  
 
Formelt og uformelt ansvar 
Man kan skelne mellem formelt og uformelt ansvar, hvor formelt ansvar kan defineres som de 
skrevne love, samt defineret som ansvar for et flertal af politiske beslutninger, f.eks. en afstemning 
omkring en ny lov i Folketinget (blivklog.dk, ansvarlighed: 2011). I juridisk forstand foreligger 
ansvar kun, hvor overtrædelser af normer er forbundet med retlige sanktioner. Altså, hvor den, der 
har ansvaret, f.eks. får en straf eller en bøde (denstoredanske.dk, ansvar: 2012). 
 
Uformelt ansvar kan betegnes som de uskrevne love, såsom etik og moral, som defineres af 
forventninger baseret på sociale konventioner og forventninger (blivklog.dk, ansvarlighed: 2011). 
Men man kan også se ansvar i filosofisk eller etisk forstand. Ved filosofisk ansvar prøver man at 
fastslå grunden/ophavsmanden/gruppen til en udført handling. I etisk forstand omtaler man et 
menneske som ansvarligt, altså en som opfører sig ansvarligt i forhold til situationen/andre. Dette 
bliver der typisk redegjort for i overensstemmelse med en kendt moral, som der er i 
samfundet/globalt etc. (Helbak, Kritisk debat: 01.09.2008). Det uformelle ansvar henviser oftest til 
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noget abstrakt, som nogle skal modsvare/stå i ansvarsforhold til. Det henviser altså ikke til et 
bestemt forhold eller til et objekt, som der er præcis defineret. Hvilket medfører, at en debat og 
udsagn om ansvar kan virke abstrakt og kan ses på forskellige måder, alt efter hvilke vinkler og 
hvilken morale man har. 
 
Etisk ansvar 
Vi har som mennesker og lande et etisk ansvar for ikke at påføre andre ulempe og skade, at træde 
hjælpende til, når vi kan, og at afbøde uretfærdig fordeling af fordele og ulemper (Dige, Det etiske 
råd: 01.03.2010). Vi kan alle blive enige om, at vi har et ansvar for vores medmennesker, men 
spørgsmålet er hvor langt ansvaret rækker. Strækker Danmark og danskeres ansvar sig helt til 
Qatar? Det kan man blandt andet se på to forskellige måder.  
 
Den ene er de ’nærhedsetiske’, som mener, at vores ansvar aftager stejlt med afstanden i tid og rum. 
Ens ansvar gælder de mennesker, som man er i kontakt med her og nu, og den måde, som man 
påvirker deres velfærd og værdighed på. Det handler altså om at hjælpe, gøre godt og at undgå at 
skade og krænke de mennesker, som man har påtaget sig særlige forpligtelser og ansvar overfor – 
f.eks. sine børn. Den anden side er de ’strengt upartiske’. De hævder, at ens ansvar er fuldkommen 
uafhængigt af, hvor tæt – i tid og rum – man er på de mennesker, man påvirker. Man skal til enhver 
tid overveje, om ens handlinger i det lange løb tjener verden bedst muligt, eller om man burde 
ændre sine handlinger, forbrugsmønstre, livsstil etc. (Dige, Det etiske råd: 01.03.2010). Hvis man 
vælger at følge den ’nærhedsetiske’ ansvars model, kan man diskutere, om man faktisk svigter sit 
moralske ansvar over for andre. Derudover skal man huske, at ens handlinger kan have eksterne og 
utilsigtede virkninger, som rammer andre end ens nærmeste. Derved kan man sagtens mene, at vi 
som mennesker har et globalt etisk ansvar over for vores medmennesker, som strækker sig i tid og 
rum.  
  
Socialt ansvar 
Socialt ansvar bliver grundlæggende beskrevet ud fra religion. Her er der forskellige principper 
indenfor de fem verdensreligioner. I Kristendommen og Jødedommen er den gyldne regel 
næstekærlighed til alle mennesker. Det vil sige, at man skal vise ansvar for alle – selv fjender. Ved 
Islam udvises social ansvarlighed i form af at udføre fælles pligter for fællesskabet. Det indebærer, 
at man hjælper de fattige og svage. I Hinduismen er der et bud, der går på, at man ikke skal gøre 
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andre væsener ondt. At skade et andet væsen vil give dårlig karma. Sidst er der Buddhismen, hvor 
hensigten er kærlighed og medfølelse. Her vægter moral og gavmildhed væsentligt i forhold til det 
sociale liv (Lenti, Religion.dk: 18.03.09). Disse forskellige principper ligger til grund for den 
grundlæggende forståelse af socialt ansvar. Det handler basalt om at hjælpe og tage hensyn til andre 
mennesker.  
 
Skal vi se på socialt ansvar i forhold til virksomheder, er det kendetegnet ved begrebet Corporate 
Social Responsibility (CSR). Her handler socialt ansvar om virksomhedernes evne til at udvise 
samfundsmæssigt ansvar. Det henviser til sociale vilkår, menneskerettigheder, arbejdsforhold, 
miljø, klima etc.. Herved handler det om for virksomheden at udvise et globalt og samfundsmæssigt 
ansvar (socialeopfindelser.dk, social ansvarlighed: 2015). Det kan f.eks. ske igennem nogle krav, 
der bliver stillet til underleverandører om at overholde visse standarder. Det forretningsdrevne 
samfundsansvar handler altså om at kunne fokusere sin (virksomhedernes) indsats, således at denne 
bliver en naturlig del af virksomhedens vigtigste forretning. Socialt og etisk ansvarligt producerede 
varer er blevet mere efterspurgt, hvorved virksomhederne derfor kan inkorporere socialt ansvar i 
deres markedsføring samt rekruttering af nye medarbejdere (arbejdsmiljøviden.dk, CSR: 2015). 
  
Mange firmaer benytter sig desuden af Code of Conduct, som er en samling af regler for, hvorledes 
virksomheder er ansvarlige for deres medarbejdere, samt nogle krav for at være en god virksomhed. 
Disse indebærer f.eks. arbejdsvilkår, sundhed, sikkerhed, arbejdstid og løn (Allen 2006: 35-36). 
Code of Conduct er altså noget, virksomheder selv indvilliger sig i for at tage et socialt ansvar. Det 
er hermed virksomhederne selv, der har ansvaret for at følge og overholde dette. Hermed kan ansvar 
også forstås på en måde, hvor virksomhederne selv formaliserer den sociale ansvarlighed og 
opretholder den. Globalt set ser vi social ansvarlighed som en vigtig faktor, og hermed kan Code of 
Conduct også være positivt for virksomhedens økonomi og ikke kun for medarbejderen. Social 
ansvarlighed for virksomhederne spiller i dag en vigtig rolle i erhvervslivet, fordi man mange steder 
anser det som den rigtige måde at drive forretning på og går op i, hvordan virksomhedernes drift 
påvirker omverdenen (socialeopfindelser.dk, social ansvarlighed: 2015).  
  
Politisk ansvar 
Politisk ansvar foregår gennem det delte ansvar for begivenheder, der opstår andre steder end 
’hjemme’. Alle har et politisk ansvar, da det er vores kollektive handlinger, som giver anledning til 
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globale problematikker, f.eks. klima og miljø. Det er selvfølgelig ikke den samme størrelsesorden af 
ansvar, som alle har. Nogle grupper, f.eks. virksomhedsejere og regeringsinstitutioner, er mere inde 
i systemet og har derfor en rigere mulighed for at kunne påtage sig ansvar. Multinationale 
virksomheder er mere kraftfulde end mindre lokale virksomheder og har herved mere magt og bør 
derfor ses i stand til at påtage sig en større andel af ansvar. Dem, der kun har forbrugerkraft til 
rådighed, er derfor ikke i samme rang ansvarlig. Forbrugere kan dog påtage sig et politisk ansvar i 
forhold til at influere dem, der kan skabe forandringer (Allen 2006: 45-47).  
Man kan diskutere det politiske ansvar i forhold til immigranternes vilkår i Qatar. Det er anerkendt, 
at krig, konflikt, politisk ustabilitet, dårlige arbejdsforhold og manglende retssikkerhed er 
ødelæggende for positiv udvikling. Hvorimod god regeringsførelse, beskyttelse af befolkningens 
rettigheder, tryghed og fred skaber udvikling og velfærd og er hermed med til at skabe global 
stabilitet (fnforbundet.dk, de rige lande har svigtet målet om globalt partnerskab: 2013). Man kan 
derfor diskutere om lande, der ikke formår at indgå i globale konfliktforebyggende aftaler, reelt 
ikke indgår i et politisk ansvarstagen overfor hinanden og vores medmennesker.  
 
Afrunding  
Vi kan hermed se, at ansvar kan forstås på mange måder, og ansvar spiller en stor rolle i debatten 
omkring Qatar. Vi kommer igennem projektet til at se på de forskellige former for ansvar. Det vil vi 
blandt andet gøre ved at kigge på, hvorfor Qatars kafala system opretholdes, herunder om det er 
Qatar eller immigranterne, som er med til at opretholde det. Vi vil se på det formelle ansvar ved at 
se på de love, konventioner og menneskerettigheder, som Qatar har skrevet under på, og om de 
faktisk bliver overholdt. Senere vil vi se på, hvem ansvaret ligger hos, og her vil både det sociale, 
politiske og etiske ansvar komme i spil. 
 
5. Rettigheder 
Vi vil i dette afsnit beskrive de begrænsninger, staten kan lægge på individets rettigheder, og om 
Qatars begrænsninger af immigranternes rettigheder er legitime.  
Menneskerettighederne er underlagt begrænsninger, fordi individets rettigheder eksisterer inden for 
rammerne af et samfundsfællesskab. Individets individuelle rettigheder skal sikres inden for 
rammerne af staten og dens love etc. Staten varetager opgaver, som skal være til fællesskabet som 
helhed og til dets individers bedste. Staten kan ikke fungere, hvis den udelukkende bliver baseret på 
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individuelle rettigheder og friheder. Ubegrænset frihed for alle individer vil være ensbetydende med 
anarki. Det vil i sidste ende skabe ufrihed for alle, fordi ubegrænset frihed for det enkelte individ vil 
føre til en uacceptabel begrænsning af andres rettigheder. Hvilket skaber et behov for en 
begrænsning af individets rettigheder i det omfang, at man varetager fællesskabets interesser eller 
beskytter andres rettigheder.  Det er dog forskelligt, hvordan man vælger at vægte individets 
rettigheder i forhold til de mere almene samfundsinteresser i forskellige kulturer. Der er blandt 
andet en udpræget liberalistisk samfundskultur, hvor individets rettigheder/frihed er i centrum, 
hvilket ses i bl.a. USA. I kommunismen er det derimod kollektivet, som er i centrum på individets 
bekostning, som man kan hævde, det skete i Sovjetunionen. Derudover findes der også bøjninger af 
disse to, hvilket ses i Europa, som har en mere afbalanceret liberalistisk samfundskultur end USA. 
Idet man anerkender statens varetagelse af samfundets interesser mere legitimt, når man så 
begrænser individets frihed og rettigheder (Rytter 2013: 111-119). 
 
Dog er der nogle menneskerettigheder, som er absolutte og ikke må begrænses eller fraviges, såsom 
retten til liv, forbuddet mod tortur/umenneskelig eller nedværdigende behandling/straf, forbuddet 
mod slaveri (Lillich 1984: 161-162). Spørgsmålet i hele menneskerettighedssnakken er altså, hvilke 
krav/grunde der er legitime nok til at begrænse individets rettigheder. Hermed kan man diskutere, 
om Qatars begrundelse for kafala systemet: behov for at kontrollere immigranterne (Beydoun & 
Baum 2012: 50-53), er legitim nok til at begrænse immigranternes rettigheder. Qatars stat mener, at 
de varetager statsborgerne og dets individers almene interesser i Qatar ved at benytte sig af kafala 
systemet. Men ved at sikre statsborgernes frihed og almene interesser formår de at begrænse 
immigranternes rettigheder. Hermed sker det at man ved at sikre nogle individuelle rettigheder, 
skader andres individuelle rettigheder til frihed. Hermed er det at begrænse de individuelle 
rettigheder et spørgsmål om, hvad den enkelte stat ser som legitimt, hvilket i Qatars tilfælde 
betyder, at man går ind og skader immigranternes individuelle rettigheder. Vi mener dog ikke, at 
Qatars begrundelse for kafala systemet er legitim nok, og hermed mener vi, at immigranternes 
individuelle rettigheder bliver krænket. Derfor vil vi i analysen gå mere i dybden med, hvordan og 
hvilke menneskerettigheder Qatar ikke overholder med kafala systemet for hermed at underbygge, 
at vi ikke finder Qatars grund til kafala systemet - og det at vælge at krænke de individuelle 
rettigheder – er legitimt. 
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6. Redegørelse 
6.1 Kafala systemet 
Baggrund for kafala systemet 
Hvis man groft oversætter ’Kafala’ vil det være ’sponsorship’ og på dansk ’sponsor-system’. Kafala 
systemet kan dateres flere århundreder tilbage. Det har sine rødder i den arabiske verden, mere 
præcist fra beduinernes traditioner, hvor man sørgede for, at fremmede, som kom forbi ens hjem/by, 
blev beskyttet, og man gav den fremmede - eventuelt dyr, mad og husly, så længe den fremmede 
ønskede  (Beydoun & Baum 2012: 51).  
 
I 1970’erne tog Golf-staterne10 kontrol over de store mængder olie, som blev fundet i 40’erne. 
Sammenslutningen OPEC11 gjorde, at oliepriserne steg og skabte et voldsomt boom i økonomien. 
Dette medførte, at de begyndte at forbedre landenes infrastruktur, elektricitet etc. Hvilket gjorde, at 
de fik behov for arbejdere til kortere projekter. Hermed begyndte immigranterne at komme til 
landene, hvilket betød, at der var behov for boliger, mad etc. til immigranterne. Samtidig fandt 
staterne ud af, at der var behov for at have kontrol med immigranterne, hvilket gjorde, at kafala 
systemet blev transformeret til det, vi kender i dag. Staten havde behov for at kontrollere 
immigranterne på grund af det store antal af immigranter, som kom til landene på en gang for at 
arbejde med de ting, som eksempelvis qataerne ikke selv ville. For de var bange for, at de ikke 
kunne ’holde’ styr på dem uden et system (Beydoun & Baum 2012: 50-53).  
 
Kafala systemet og Sponsorship Law – lovene som immigranterne skal følge - er i dag det system, 
som alle, der arbejder i Qatar og ikke er statsborgere, er underlagt. Når vi her giver et billede af 
kafala systemet, lægger vi vægt på, hvordan systemet fungerer for de immigranter, som kommer til 
Qatar for at arbejde med byggeprojekter. Det er dog vigtigt at understrege, at hvis du som europæer 
skal til Qatar for at arbejde, er man stadig underlagt kafala systemet, og for disse er der også flere 
eksempler på, at de har været fanget på grund af systemet (Beydoun & Baum 2012: 51). 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10  Bahrain, Kuwait, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Qatar og Saudi-Arabien (Den store danske, golfstater 
2014). 
11 OPEC – Organizaton of the Petroleum Exporting Countries. Det er en organization for de 12 lande, hvor deres 
økonomi påvirkes væsentligt af olieeksport. OPEC’s hovedformål er at sørge for stabile og rimelige oliepriser 
(Opec.org, member countries: 2015)	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Kafala systemet 
For at kunne arbejde i Qatar skal man have en sponsor, typisk den arbejdsgiver, som man skal 
arbejde for, hvilket både kan være et firma eller en enkelt person. Sponsoren hyrer 
arbejderen/immigranten igennem et rekrutteringsbureau. Rekrutteringsbureauet tager typisk et beløb 
på $1000 for at sørge for rekrutteringen. I mange tilfælde skal arbejderen selv betale dette, og i 
andre tilfælde betaler sponsoren det, men så tilbageholder sponsoren arbejderens løn, indtil de 
$1000 er betalt af. I få tilfælde står sponsoren selv for denne udgift. Dette medfører, at arbejderen 
starter med at få en stor gæld for overhovedet at kunne arbejde og er derfor på dette tidlige 
tidspunkt allerede fanget i systemet (Hudspeth, Kafala System Literature Review II 2014: 1-6). 
Når man som arbejder ankommer til Qatar, modtager ens sponser ens pas. Arbejderen skal til 
gengæld udstyres med et work permit, som viser, at arbejderen har ret til at arbejde og leve i Qatar. 
Work permit’en giver desuden ret til basis services såsom lægehjælp. Dog sker det tit, at arbejderen 
ikke får dette og hermed arbejder i landet ulovligt. Hvis arbejderen bliver taget af politiet uden et 
work permit, får de udstedt en bøde, som skal betales, før de forlader Qatar. Bøden er på 10.000 
riyals ($ 2747) (Amnesty International 2013: 101-103). 
 
Sponsoren sørger desuden for logi til arbejderen. Logi foregår typisk i såkaldte ’labour camps’, som 
ligger i industriområderne. I 2005 blev der lavet en lov om standarden for boligerne, og hvis 
sponsoren ikke overholder det, har regeringen lov til at suspendere firmaet. Nogen af reglerne for 
boligen er, at arbejderne højst må sove 4 i et rum, og at hver enkel arbejder skal have 4 
kvadratmeter som ’sit eget rum’ - dvs. - et rum med 4 skulle være på 16 kvadratmeter. Desuden skal 
der være aircondition, som virker, og sponsoren skal sørge for, at der bliver gjort rent, og at tingene 
fungerer ordenligt (Amnesty International 2013: 15,47).  
 
Der er under kafala systemet regler om, at man som arbejder ikke kan skifte job eller rejse ud af 
landet, uden sponsoren har sagt god for det. For at kunne skifte job skal arbejderen have et NOC12. 
Hvis arbejderen vælger at forlade sponsoren uden et NOC, bliver de stillet for retten og kan risikere 
fængselsstraf og bøder. For at rejse ud af landet både på fridage og ved endt arbejde skal sponsoren 
skaffe et exit permit fra staten. Herpå står der, at arbejderen har fået lov af sponsoren til at rejse ud 
af landet. I mange tilfælde er exit permit for arbejderne svære at få, da der kan være fordele for 
sponsoren ved at beholde dem i landet. Sponsoren kan beholde dem for, at de skal arbejde på andre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 No objection certificate. 
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projekter. Men i mange tilfælde vælger de at holde igen med exit permit og arbejderens pas for, at 
de kan overtale arbejderne til at skrive under på, at de har modtaget al løn og ikke har nogen klager 
imod firmaet. Hvis de skriver under på det, kan de få deres exit permit og pas (Amnesty 
International 2013: 37-38). 
 
Manglende overholdelse af kafala systemet 
Kafala systemet er som tidligere nævnt, altså lavet både for at sikre arbejdsgiveren og arbejderen. 
Hvilket er grundene til den såkaldte Labour Law, som er til for at støtte arbejdernes rettigheder. Her 
er regler om bolig, arbejdstid, sundhed og sikkerhed. Arbejderen må blandt andet højst have en 
arbejdsuge på 48 timer fordelt over 6 dage, med højst 12 timers betalt overtid. ”If a worker falls ill 
and stays in his room for a day, they cut the salery for two days […] If the workers work over time, 
the don’t pay for over time” - Nepalese construction worker 2012 (Amnesty International 2013: 
31). Det ser dog ud til, at sponsorerne ikke formår at overholde det, da mange arbejdere har en 
arbejdsuge på helt op til 60 timer om ugen, og de får ikke den planlagte overtidsbetaling. Desuden 
arbejder de i ekstreme vejrforhold, hvilket i 2012 og 2013 medførte at 964 døde af hedeslag eller 
hjertestop. Samtidig modtog Qatars Arbejdsministerium i 2012 5245 klager omkring dårlig sundhed 
og sikkerhed. Dog blev der i de fleste tilfælde intet gjort ved dette (Amnesty International 2013: 43-
46).  
 
Som tidligere nævnt er der en lov om, at immigranterne højst må bo 4 i et rum. Amnesty lavede en 
undersøgelse af 20 forskellige labour camps, som viste, at virkeligheden er noget helt andet. Loven 
fra 2005 blev ikke overholdt, og samtidig blev firmaerne ikke lukket. Undersøgelsen viste, at i 18 
ud af de 20 camps sov de 10-15 arbejdere i et lille rum. I de resterende 2 sov de færre end 8 
arbejdere i et rum. I mange rum virkede airconditioningen ikke, heller ikke i de varmeste måneder, 
som kan blive helt op til 45 grader. I andre camps blev arbejderen tvunget til at betale, hvis de 
ønskede at have aircondition. I de fleste camps blev der ikke gjort rent, og hvis arbejderen ønskede 
at få gjort rent, måtte de selv gøre det (Amnesty International 2013: 47-50). 
 
På trods af, at der er lavet en Labour Law for at sikre arbejdernes rettigheder, har de stadig ikke 
retten til at organisere sig eller mulighed for at stoppe i jobbet, eksempelvis pga. manglende 
udbetaling af løn. Samtidig er lønnen bygget op omkring et ’lønapartheid-system’, hvor lønnens 
størrelse er afhængig af, hvor du kommer fra. I 2011 modtog Arbejdsministerium i Qatar 7659 
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klager, som mest omhandlede manglende exit permits og manglende udbetaling af løn (Amnesty 
International 2013: 31-32).  
 
Ifølge Amnesty, HRW og andre NGO’er er manglende udbetaling af løn et stort problem, som sker 
for mange og ofte. Det er meget normalt, at i starten kommer lønnen, så begynder den at blive 
forsinket med et par dage, så et par måneder, men når de så bliver betalt efter flere måneder uden 
løn, får de kun løn for eksempelvis en måned. Normalt ville man her nedlægge arbejdet eller rejse 
hjem, men det kan man som immigrant under kafala systemet ikke gøre. De kan sende klager ind til 
ministeriet – som beskrevet længere oppe, men der sker ikke rigtig noget ved det: ”I went five or six 
times to the Labour Court [A term referring to the Labour Relations Department]. I was given 
dates to go back, each time. Nothing ever happened. When we did go, the Managing Director 
refused to show and made excuses” - Construction Worker 2012 (Amnesty International 2013: 20).  
 
Flere af Qatars regeringsfolk har udtalt til Amnesty, at kafala systemet er bygget på: ”Balance 
between the rights of the worker and the rights of the employer” (Amnesty International 2013: 94). 
Opbygningen og den manglende overholdelse af kafala systemet viser dog, at størstedelen af 
magten ligger hos sponsoren. Sponsoren kan sørge for, at arbejderen ikke kan skifte job, ikke må 
rejse hjem eller afslutte jobbet, derimod kan sponsoren afslutte jobbet, når han vil, samtidig med at 
de kan behandle arbejderne, som de har lyst til, eksempelvis ved at lade være med at udbetale den 
berettigede løn (Hudspeth, Kafala System Literature Review II 2014: 1-6). 
 
6.2 Det danske arbejdsmarked 
I Danmark benytter man den danske model, som også bliver omtalt som flexicurity-modellen. Den 
bygger på, at der mellem arbejdsgiver og arbejdstager bliver fundet frem til aftaler på 
arbejdsmarkedet. Derfor sker det sjældent, at staten griber ind. Den danske model blev introduceret 
som følge af Septemberforliget 1899, der blev indgået mellem arbejdsgiverne og De Samvirkende 
Fagforbund (LO) (Leksikon.org, Septemberforliget: 2001). Inden Septemberforliget blev vedtaget 
var det ikke lovligt for arbejderne at organisere sig. Dette forlig blev vedtaget på baggrund af flere 
strejker op gennem 1890’erne, hvor arbejderne ingen magt havde haft på arbejdsmarkedet 
(Arbejdermuseet.dk, storlockouten: 2015).  
Modellen bygger på tre dele: Overenskomster, høj organisationsgrad og trepartssamarbejde. 
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Når der skal forhandles overenskomst vil dette ske mellem arbejdsgiverne og fagforbundene, hvor 
man vil forhandle om, hvordan løn- og arbejdsvilkår skal være for medarbejderne.  Denne 
overenskomst er som regel tidsbegrænset og gælder for 2 år ad gangen. Hvis ikke arbejdsgiveren er 
medlem af Dansk Arbejdsgiverforening (DA), vil det være op til arbejdsgiveren selv, om de vil 
tegne en overenskomst (FOA, Den Danske Model: 2015). 
 
6.3 Qatars økonomi 
Qatars økonomiske vækst og økonomi 
Qatar er et af verdens rigeste lande. Landet bliver ved med at blive placeret som en af de tre hurtigst 
voksende økonomier i verden, og det forudses, at landet vil blive ved med at vokse over de 
kommende år, da det forventes at både olie-og naturgas-priserne vil stige i de kommende år 
(economy watch, economy watch: 29.06.10). Qatar eksporterer udover deres olie også naturgas, der 
svarer til ca. 55 % af landets BNP (opec.org, Qatar: 2015). Olien og naturgassen menes derudover 
at udgøre ca. 85 % af landets eksportindkomster og omkring 70 % af regeringens indtægter 
(economy watch, economy watch: 29.06.10).  
 
Velfærdsstaten i Qatar 
Før oliefundne i 1940’erne var der ikke et decideret skolevæsen i Qatar, nu er der et skolevæsen 
betalt af staten, derudover betales der også for selve skolegangen, transport til og fra skole, tøj, mad 
og skoleartikler, såsom blyanter og skrivehæfter (countrystudies.us, Persian Gulf states Table of 
Contents: 2015). Alt dette betales som sagt af staten, der ikke kræver nogen form for personlig 
indkomstskat, der kan dog kræves en firmaindkomstskat på op til 10 %, som det højeste 
(Worldwide personal tax guide 2012 – 2013: 1-2). Den qatarske regering har et budget på omkring 
18,9 % af landets BNP, som altså skal dække alle landets udgifter til skole, sundhed, etc. 
(tradingeconomics.com, Qatar government budget 2015: 2015). Qatar har altså et godt 
velfærdssystem, som staten betaler for til landets statsborgere. 
 
Immigranternes baggrund 
Indien har et BNP på $ 1,9 trillioner, men da landet har et generelt meget højere befolkningstal end 
Qatar, opfattes Indien stadig som et relativt fattigt land. De har et BNP pr. indbygger på $ 1498,9. 
Immigranternes primære hjemlande, Indien, Nepal, Pakistan og Filippinerne, oplever generelt 
højere fattigdom og lavere BNP per indbygger end Qatar. Det kan ses f.eks. ved forskellen på 
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Filippinernes ($ 2765,1) og Qatars ($ 93.741) BNP per indbygger. Man skal dog have i mente, at 
immigranternes hjemlande har relativt højere befolkningstal end Qatar (data.worldbank.org, Indien, 
Nepal, Pakistan, Filippinerne: 2013). Der kan derfor opstå nogle økonomiske udfordringer for disse 
lande, som der eventuelt ikke vil være for Qatar.    
7. Analyse 
7.1 Analysestrategi 
I dette afsnit opridses det, hvorledes vi ønsker at foretage analysen af vores empiri ved hjælp af 
vores teori - samt hvorledes vi ønsker, analysens komposition skal se ud.  
Vi ønsker at gøre brug af Guy Standings teori omkring prekariatet. Dette omhandler 
klassestrukturerne i et moderne globaliseret samfund, samt de farer der er på arbejdsmarkedet i et 
globaliseret samfund. Derudover vil vi benytte os af nogle udvalgte begreber fra Karl Marx, som 
pjalteproletariatet og reservearméen. Disse omhandler, ligesom Standings prekariatet, hvordan 
immigranterne hører til i den laveste samfundsklasse. Vi vil benytte disse teorier som et led i at 
kunne besvare vores problemformulering: Hvordan kan leve- og arbejdsforholdende for 
immigranterne i Qatar forbedres?  
 
Vi vil benytte vores eliteinterviews til at underbygge påstanden omkring immigranternes leve- og 
arbejdsforhold, og hvorledes interviewpersonerne mener, disse kan forbedres. Derefter ønsker vi at 
bruge Standings prekariat begreb, som skal forklare, hvorfor immigranter er i denne klasse, og 
hvorledes dette kan ændres. Derudover vil vi bruge Marx begreber omkring reservearméen og 
pjalteproletariatet til at forklare, hvordan immigranterne kan sidde fast i samfundets laveste klasse.   
Vi ønsker derudover at tage fat i rapporter fra internationale organisationer, der ønsker at hjælpe 
immigranterne og afskaffe kafala systemet. Der vil vi forsøge at analysere indholdet med Standing 
og Marx’ ’briller’, samtidig med at vi vil inddrage relevant viden omkring menneskerettighederne.  
 
Således vil vi se på, hvordan de forskellige begreber belyser Qatar og de forhold, som 
immigranterne lever og arbejder under. Derudover vil vi inddrage ansvar som et begreb og 
undersøge, hvem der egentlig har ansvaret for disse immigranters levevilkår og hvis ansvar, hvis det 
overhovedet er nogens, at få forbedret disses levevilkår. Vi vil på baggrund af vores analyse forsøge 
på at opstille en eller flere løsningsstrategier for, hvorledes man kan forbedre immigranternes 
forhold. 
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7.2 Hvordan opretholdes kafala systemet 
Vi vil i følgende afsnit analysere, hvordan kafala systemet i Qatar bliver opretholdt. Det vil vi gøre 
ved først at analysere, hvorfor immigranterne ikke gør oprør imod systemet. Hvilket vi vil gøre med 
udgangspunkt i Guy Standings teori, som er beskrevet i teoriafsnittet, om prekariatet og 
klassestrukturer og Karl Marx’ teori om kapitalismen, og hvordan der som en konsekvens af 
globaliseringen og et kapitalistisk samfund opstår en ny klasse, pjalteproletariatet. Herunder 
hvordan reservearmeen spiller en rolle i fastholdelsen af immigranterne i kafala systemet. Vi vil 
herefter bevæge os over til, hvordan Qatar formår at opretholde kafala systemet. Her vil vi arbejde 
videre med de tidligere nævnte begreber og herudover Marx’ teori om klassekampen. Vi vil 
igennem hele analysen underbygge den - og teorien - med vores interviews med Tim Noonan og 
Nicholas McGeehan. 
 
Immigranternes manglende oprør 
Ifølge Standing er prekariatet opstået på baggrund af den øgede globalisering og dermed et behov 
for at styrke konkurrenceevnen. Hvilket har medført et større behov for fleksibilitet, som har gjort 
ansættelserne mere usikre og hermed skabt prekariatet. Qatars økonomiske boom i 1970’erne 
gjorde, at de fik behov for arbejdere, der var villige til at arbejde uden nogen form for jobsikkerhed. 
Denne klasse kaldes prekariatet.  
 
Immigranterne er bevidste om kafala systemet, når de ankommer til Qatar, dog ikke at Labour Law 
ikke bliver overholdt. Selvom sponsoren ikke overholder lovene i Labour Law, vælger 
immigranterne, prekariatet, ikke at gøre modstand mod systemet. Et af hovedtrækkende ved 
immigranterne og prekariatet er netop, at de ingen rettigheder eller særlig mange ressourcer har. De 
har begrænsede indkomstmuligheder, ingen beskyttelse mod afskedigelse, ringe arbejdsforhold, 
ingen løn sikkerhed etc. Hvorimod proletariatet – den såkaldte arbejderklasse, som er yderst lille i 
Qatar – og resten af Standings 5 klasser har rettigheder og er organiseret i fagforeninger etc. Her 
kan man allerede se den store forskel på klasserne i Standings klassestruktur. Proletariatet, som er 
den klasse, der ligger tættest på prekariatet, har helt andre forhold og store forskelle i løn, 
arbejdsvilkår og rettigheder.  
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Immigranterne kan ifølge Standing ses som denizens, fordi de har færre rettigheder end de 
almindelige borgere (Standing 2011: 93-94). De færre rettigheder bliver for de denizensede borgere, 
altså immigranterne, sat op som et regelsæt for, hvad de kan eller ikke kan tillade sig. Dette 
regelsæt er i Qatar fastlagt med kafala systemet og dets love. Her har immigranterne helt andre 
rettigheder – civilt, kulturelt, socialt, økonomisk og politisk – end statsborgerne. Ifølge Standing ses 
de denizensede individer, som var de fremmede og outsidere (Christensen, Modkraft.dk: 05.11.14). 
Denne segregation af ’os’ og ’dem’, hvor der er forskellige rettigheder, og hvor man ser ned på de 
denizensede borgere, foregår også i Qatar med immigranterne ”So they are physically segregated, 
many of them. You don’t see migrant workers at the malls. You don’t see migrant workers on the 
corniche. So they are physically, and they are economically segregated as well. They don’t get 
access to the five stars facilities that are available to Qataris and to wealthy expatriates. And that 
segregation causes big problems, because you got an incredibly wealthy class of Qataris and 
expatriates at the top and an incredibly poor class of workers at the bottom, who come from 
different countries. They live in substandard housing and that creates unfortunately racial 
discrimination” (Bilag 1, 3-4, l. 31-34, 1-5). Det er i Qatar tydeligt at se, at samfundet ser 
anderledes på prekariatet, og at de finder det nødvendigt at opretholde en segregation og se på dem 
som outsidere. Spørgsmålet er så bare, hvorfor Qatar har behov for det. Det vil vi berøre længere 
nede i dette afsnit.  
 
Immigranternes manglende ressourcer og vilkår er for både Standing og Marx et altoverskyggende 
problem for immigranternes muligheder for at ændre deres vilkår. Standing mener, at 
immigranternes manglende rettigheder medvirker til deres dårlige arbejdsvilkår. Immigranternes 
vilkår og manglende rettigheder dækker over, at de ikke har tilstrækkelige indkomstmuligheder, 
ikke er beskyttet mod afskedigelse, ikke beskyttet imod ulykker og sygdom på arbejdet, manglende 
mulighed for uddannelse, sikkerhed omkring indkomst og en kollektiv stemme på arbejdsmarkedet 
(Standing 2011: 10-12).  Disse former for rettigheder og arbejdssikkerhed er ikke sikret under 
kafala systemet, og hermed gøres det svært for immigranterne at kunne forbedre deres vilkår og 
stige i klasserne. Det kan derfor ses, som om kafala systemet fastholder immigranterne i prekariatet.  
  
Ifølge kafala systemet og Labour Law må immigranten ikke organisere sig. Organiseringen er 
ifølge Standing en af de store forskelle på prekariatet og proletariatet, hermed kan det ud fra 
Standings teori forstås, som om prekariatet, immigranterne, burde organisere sig for at forbedre 
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deres forhold. Men dette er, som sagt, forbudt. Hermed er forbuddet mod det at organisere sig med 
til at opretholde kafala systemet, da man ifølge Standing har behov for organisering for at få bedre 
rettigheder og arbejdssikkerhed og hermed bedre forhold. Dog er prekariatet karakteriseret ved 
manglende arbejdsbaseret identitet. De føler sig ikke som en del af et solidarisk fællesskab 
(Standing 2011: 10-12). Hvilket også kan ses ved immigranterne i Qatar, da de ikke har en 
fællesskabsfølelse eller national følelse at stå sammen omkring. Immigranterne er fattige, 
uuddannede og kommer fra forskellige lande med forskellige vilkår og kulturer, såsom Indien og 
Nepal. Det, at man ikke kommer fra samme vilkår, spiller en rolle omkring, hvor og hvem du føler 
tilhørsforhold til/med. Hermed spiller det, at immigranterne er en fragmenteret gruppe, en stor rolle 
for immigranternes mulighed for at opnå en fællesskabsfølelse og derved stå sammen.  
Samtidig spiller Qatars løn-apartheidssystem også en rolle i adskillelsen af immigranterne, da de 
ikke får samme løn for samme arbejde: ”The first element of segregation is that the workers are 
paid different amounts, depending on what country they come from. So paid for doing the same job 
and the Nepalese worker gets less than an Indian worker, so that’s the kind of apartheid in the 
employment system from the very start” (Bilag 2, 3, l. 10-13). Forskelle i løn for samme arbejde kan 
i de fleste tilfælde skabe problemer, hvilket også sker hos immigranterne. Derfor gør det det svært 
for immigranterne at stå sammen og skabe en arbejdsbaseret identitet for hermed at danne et 
fællesskab og skabe kraften til at organisere sig.  
 
I Karl Marx’ teori omkring pjalteproletariatet kan man finde ligheder med immigranterne, som 
består af den del af arbejderklassen, som er udstødt eller udelukket fra arbejdslivet, dvs. dem, som 
ikke kan forsørge sig selv eller dem, som er i arbejde med svingende indkomster. Denne gruppe af 
samfundet ses som overflødige, uden magtmidler og ressourcer. Marx mener, at pjalteproletariat er 
en normal konsekvens af økonomisk vækst i et kapitalistisk system13, fordi det producerer en 
gruppe, pjalteproletariat – immigranterne – som ikke har stabilitet på arbejdsmarkedet (Holm 2005: 
43-45).  
 
Marx mener blandt andet, ligesom Standing, at immigranternes manglende ressourcer er med til at 
fastholde dem i kafala systemet og hermed den laveste samfundsklasse. Immigranterne kan hermed 
ses som en konsekvens af det globaliserede kapitalistiske samfund, og de vil forsat  være der, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Samfundsøkonomisk system, der er baseret på privat ejendomsret og markedsøkonomi (denstoredanske.dk, 
kapitalisme: 2015) 
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samtidig med at immigranterne ikke har ressourcerne til at kæmpe. Immigranterne har altså ikke 
ressourcer til at organisere sig og dermed vende det magtforhold, som der er mellem immigranten 
og kapitalen. Kapitalen har i Qatar og internationalt et samarbejde, der gør, at de kan kæmpe 
sammen for at beholde magtforholdet. Det er dette, som Marx også mener, at pjalteproletariat, 
immigranterne, bør gøre. De bør stå sammen på trods af deres forskelligheder, både nationalt og 
især internationalt for at skabe bedre vilkår (Holm 2015: 44-45).    
 
“The dehumanising threat that the migrant worker can be ‘replaced by somebody else’ is heard 
from recruiters, kafeels, and destination countries’ officials. The fear that this claim might prove to 
be true is felt and expressed by civil society members and sending countries officials” (International 
Labour Organization 2014: 2). Den store mængde af immigranter i Qatar er ifølge sponsorerne og 
andre i Qatar udskiftelige, fordi der står en stor mængde arbejdere klar til at overtage deres plads, 
hvis der er behov for det. Det er den såkaldte reservearme, som er en stor mængde arbejdere, som 
har usikre arbejdsvilkår. Den er, ifølge Marx skabt på baggrund af kapitalismen og er i kapitalismen 
en naturlig del. Reservearmeen er med til at fastlåse immigranterne i kafala systemet og holde dem 
væk fra at gøre oprør. 
 
Hvilket vil sige, at der er en stor samfundsgruppe – her immigranterne og de mange millioner 
fattige i de lande som immigranterne kommer fra, som står klar til at overtage arbejdet næsten for 
enhver pris, hvis en anden siger nej. Hvilket medfører, at mange immigranter finder sig i de forhold, 
som der er under kafala systemet. Dermed vil arbejdsgiveren ikke mangle arbejdskraft og hermed 
styrkes kapitalens magt. Hermed er reservearmen, altså den store mængde af flydende immigranter 
med til at kunne opretholde kafala systemet. Samtidig med at reservearmen er kapitalens 
magtmiddel til at holde lønningerne nede og hermed fastholde de dårlige arbejds- og levevilkår for 
immigranterne. 
 
Qatars opretholdes af kafala systemet 
”The Qatari government could change it in a very short space of time. Qatar, the people of Qatar 
are the richest people in the world, there is no lack of money or resources. We and many others 
have offered to assist in bringing the system into the modern age, but the Qatari government has 
refused to accept that assistance. They have made some cosmetic changes, but no change to the law 
and no change to the system that keeps workers enslaved” (Bilag 2, 4, l. 1-5). 
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Ifølge Tim Noonan vil Qatar ikke ændre kafala systemet. Spørgsmålet er så, om det er den klassiske 
klassekamp mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Hvor arbejdsgiveren ønsker at minimere sine 
omkostninger ved at presse lønningerne nedad, og hvor arbejdstageren, som udgangspunkt, ønsker 
den højeste mulige løn. Dog oplever vi i Qatar ikke, at arbejdstageren, immigranten, prøver at 
kæmpe den klassiske klassekamp, selvom de måske ønsker det. Men dette kan ifølge Standings 
teori om prekariatet og Marx’ teori om pjalteproletariat forstås som en følge af, at de ikke har 
ressourcerne eller arbejdssikkerheden til at klare klassekampen, samtidig med at der på grund af det 
kapitalistiske system altid står en reservearme klar.   
 
Man kunne forestille sig, at det ikke kun er af økonomiske årsager, at Qatar vælger at opretholde 
kafala systemet: ”We know that there is a small population of Qatari citizens, some 350.000. We 
know that all those people fear being overtaken by the migrant workers; there are five times as 
many migrant workers as there are Qatari citizens. The best way to maintain stability and to ensure 
that people can get along well is by restricting the basic rights of those migrant workers” (Bilag 2, 
3, l. 23-26).  
 
Kafala systemet i Qatar er altså ikke kun et spørgsmål om højst mulig profit, men også om frygt. 
Staten i Qatar og dens statsborgere har en form for kulturfrygt for ’de fremmede’ og er bange for, at 
bedre rettigheder til ’de fremmede’ vil undergrave landets kultur, traditioner og religion: ”De 
ønsker simpelthen ikke at miste kontrollen over landet. Tænk bare på, hvilken debat der ville være i 
Danmark, hvis 88 procent af befolkningen var indvandrere” – James M. Dorsey14 (Andersson, 
betexpert.com: 07.04.15). De er bange for at miste kontrollen ved at forbedre rettighederne for 
immigranterne. Man kan derfor sige, at det for Qatar ikke alene er den klassiske økonomiske 
klassekamp, men derimod en kamp, som er tilstede pga. ønsket om både højst mulig profit og en 
kulturfrygt for ’de fremmede’. Som tidligere skrevet kunne Qatar uden problemer ændre forholdene 
for immigranterne, men det ønsker de ikke. Kulturfrygt for de fremmede stemmer overens med, 
hvorfor kafala systemet i Qatar blev transformeret til det, som det er i dag. Det blev gjort på 
baggrund af, at Qatar følte, at de havde et behov for at ’styre’ den større mængde af immigranter. 
De har altså i en længere årrække følt behov for at kunne kontrollere immigranterne af ren frygt for 
at miste deres samfund og magt.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14  James M. Dorsey har i årtier beskæftiget sig med mellemøstlige forhold bl.a. for de amerikanske aviser New York 
Times, The Wall Street Journal og Financial Times og i dag skriver bloggen ’The Turbulent World of Middle East 
Soccer’ (mideastsoccer.blogspot.dk, home: 2015).  
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Delkonklusion 
Vi har igennem analysen kommet frem til, at der ikke er en enstydig grund til, hvorfor kafala 
systemet opretholdes i Qatar. Vi har ved hjælp af relevant teori og empiri analyseret os frem til, at 
immigranterne i Qatar hører til i den laveste samfundsgruppe i samfundet uden særlig mange 
ressourcer til at forbedre deres leve- og arbejdsvilkår. For immigranterne skulle kunne forbedre 
deres vilkår har de behov for arbejdssikkerhed og retten til at organisere sig, dog har immigranterne 
ikke selv ressourcerne til at kæmpe for disse forbedringer. Immigranternes manglende ressourcer er 
med til at fastholde dem i kafala systemet. Qatar opretholder derimod kafala systemet af andre 
grunde. De gør det af økonomiske grunde, men det er ikke kun for højst muligt profit, men også på 
grund af frygt. Staten i Qatar og dens statsborgere har en form for kulturfrygt for immigranterne og 
er hermed bange for at bedre rettigheder til immigranterne vil undergrave landets kultur, traditioner 
og religion.    
 
7.3 Overholdes immigranternes rettigheder ved kafala systemet ? 
Som følge af de kommende store sportsbegivenheder i Qatar, specielt VM i fodbold i 2022, er der 
kommet stor opmærksomhed på kafala systemet, og på immigranternes vilkår og rettigheder. Der 
har i den senere tid været et stort, og stadig stigende pres fra menneskerettighedsorganisationer og 
lande i Vesten for, at den qatarske regering skal forbedre forholdende for immigranterne.  
I dette afsnit vil vi redegøre for de universelle menneskerettigheder, samt de konventioner som 
Qatar har skrevet under på, og derved vedtaget at de skal følge i landet. Derefter vil vi analysere, 
om rettighederne bliver overhovedet i Qatar.   
 
The Universal Declaration of Human Rights 
I kølvandet af 2. Verdenskrig og oprettelsen af de Forenede Nationer (FN)15 blev 
Verdenserklæringen om menneskerettigheder i 1948 formuleret. I denne erklæring afgrænses de 30 
fundamentale menneskerettigheder, hvilket også kan ses som de universelle menneskerettigheder; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 FN er en verdensorganisation oprettet i 1945. Den har til formål, at bibeholde fred som følge af 2. verdenskrig. Den 
består af selvstændige stater, der sammen arbejder for verdensfred, samt økonomiske og sociale fremskridt. 
Organisationen har i dag 193 medlemslande (unric.org, forenede nationer: 2013).  
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altså gælder de for alle individer uanset nationalitet, køn, religion osv. Alle 193 medlemslande af 
FN skal sørge for, at erklæringen bliver overholdt i deres respektive lande (ohchr.org, 
Verdenserklæringen FN: 07.04.2015). Da Qatar er medlem af FN (Unric.org, FN’s 193 
medlemslande), burde de i princippet sørge for, at disse rettigheder blev overholdt. Vi vil undersøge 
FN’s potentielle ansvar i vores senere analyse.  
Vi har udvalgt de artikler, som vi mener, er mest relevante for vores projekt. Alle artiklerne er fra  
The Universal Declaration of Human Rights (un.org, The Universal Declaration of Human Rights, 
2015).    
• Article 13 
1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of 
each state. 
2.  Everyone has the right to leave any country, including his own, and return to his 
country  
91 % af immigranterne i Qatar får inddraget deres pas og personlige papirer, når de 
ankommer til landet, selvom det er ulovligt ifølge den qatarske lovgivning. Det bliver 
tydeligvis ikke overholdt. Dette øger risikoen for at immigranterne bliver tiltalt for 
kriminalitet, da det er strafbart ikke at være i besiddelse af pas eller andre former for 
personlig identifikation (Burrow 2014: 22, 29). 
 
• Article 20 
1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association 
2. No one may be compelled to belong to an association 
I Labour Law besidder immigranterne ikke retten til at organisere sig. Det er ulovligt for 
dem at danne en forening eller bare forsamle sig i større mængder ”(…) any sign of worker 
organization is often met with deportation” (Bilag 1, 4, l. 26-27). Det vil altså sige, at hvis 
immigranterne forsøger på at forsamle sig, vil de miste deres job og blive anbragt i 
’deporteringscentre’16.  
 
• Article 23 
o Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable 
conditions of work and to protection against unemployment 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Et center/fængsel alle immigranterne der skal deporteres placeres og venter på deportering.  
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Vi vil starte med at se ansættelsesvilkårene. Som nævnt tidligere, så får immigranterne ofte 
inddraget deres pas ved ankomst til Qatar.   
Derudover ændres immigrantens kontrakt ofte også ved ankomst, og altid til det værre 
”(…)when they arrive in Qatar, they are told a different story, their contract is torn up, they 
are given a different contract with less money, terrible long working hours (…)” (Bilag 2, 1, 
l. 25-26). Dette kan også understøttes af en 39-årig filippinsk immigrant: ”But when I 
arrived in Qatar, my employer told me this contract was invalid. He confiscated my 
passport and then presented me with another contract with a payment of US$ 376 per 
month” (Burrow 2014: 9). 
 
Disse ansættelsesvilkår, som immigranterne har, er ikke acceptable eller anstændige og er i 
strid med artikel 23. Arbejdsvilkårene for immigranterne er heller ikke meget bedre end 
ansættelsesvilkårene. Immigranterne udsættes for umenneskelige lange arbejdsdage uden 
hvile eller mad. Hovedsageligt ingen fridage og dårlige leveforhold. Derudover udsættes 
nogle for fysisk og/eller psykisk vold (Burrow 2014:20).  
 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  
Denne konvention er formuleret af FN’s Human Rights i december 1965. Den trådte først i kraft fra 
juli 1969. Vi her udvalgt de artikler, som vi vurderer, er relevante. Alle disse artikler er fra 
International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ohchr.org, 
International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 2015).  
 
• Article 1 
o In this Convention, the term ”racial discrimination” shall mean any distinction, 
exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or 
ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the 
recognition, enjoyment or exercise, social, cultural or any other field of public life. 
I Qatar sker der ikke kun forskelsbehandling af immigranterne og de qatarske statsborgere, 
men også immigranterne imellem. Der er forskel på lønnen, alt efter hvilket land 
immigranten kommer fra. Immigranter fra bl.a. Nepal og Sri Lanka har en løn på omkring $ 
247, hvor en immigrant fra Filippinerne har en væsentlig højere løn på ca. $ 384 (Burrow 
2014: 25).  
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• Article 5A 
o The right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering 
justice.   
I Qatar foregår der er en massiv forskelsbehandling mellem statsborgerne og immigranterne, 
vedrørende basale ting, som adgang til storcentre og hospitaler etc. Immigranterne bliver 
altså segregeret fra resten af befolkningen i Qatar. Som McGeehan også udtaler: ”(…) they 
are physically segregated” (Bilag 1, 3, l. 31).  
 
 
• Artikel 5E I 
o The rights to work, to free choice of employment (…) 
Immigranten skal have tilladelse af sin nuværende arbejdsgiver til, at skifte job. ”(…) they 
cannot change their employers, so they are tied to them no matter what happens to them” 
(Bilag 1, 2, l. 23-24). Så selvom immigranten bliver udnyttet og ikke trives i sin stilling, så 
har immigranten ingen anden mulighed end at blive, da det ene og alene er op til 
arbejdsgiveren, om man må forflyttes. 
Det er altså tydeligt, at arbejdsgiveren besidder stor magt og styrer immigrantens ret til 
bevægelse, når immigranten først arbejder under kafala systemet.  
 
 
Qatars erklæringer 
Efter det stigende pres fra det internatonale samfund har Qatars regering i 2013 opstillet to 
erklæringer. Det er meningen, at de skal forbedre forholdene for immigranterne, men spørgsmålet 
er så, om det hjælper immigranterne, eller det bare er pynt for at bevare det gode forhold til 
omverdenen.  
 
I april 2013 blev Qatar Foundation Mandatory Standards (QFMS) offentliggjort. Dette dokument 
skal sørge for, at immigranterne, der arbejder på projekter støttet af QF’s rettigheder, bliver 
overholdt og beskyttet (Burrow 2014: 16). Det er meningen, at erklæringen skal sørge for bedre 
forhold til immigranterne, såsom bedre levevilkår, arbejdsvilkår og ansættelsesvilkår. Efterfølgende 
ser man dog, at erklæringen ikke går ind og ændre kafala systemet, hvilket betyder, at 
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immigranterne forsat arbejder under de dårlige forhold (Burrow 2014: 16-17). Hermed formår 
erklæringen ikke at blive implementeret i samfundet, spørgsmålet er så, om den ikke bliver 
implementeret, fordi virksomhederne ikke formår at tage de nye retningslinjer i brug, eller fordi 
Qatar ikke ønsker, at den skal implementeres. Hermed står immigranterne stadig med dårlige vilkår 
og et behov for en forbedring af deres vilkår. Denne forbedring kommer altså ikke fra den qatarske 
stat, ej hellere fra immigranterne selv, da de, som tidligere nævnt, ikke har ressourcerne eller den 
nødvendige arbejdssikkerhed til at forbedre deres vilkår.  
 
Senere i februar 2014 blev Supreme Commitee Workers’ Welfare Standards (SCWWS) dannet. 
Ligesom QFMS burde denne hjælpe til at beskytte immigranternes rettigheder. Den gælder dog kun 
for de immigranter, der arbejder på konstruktionen til det kommende VM i 2022.  SCWWS 
muliggør at skabe en diskussion mellem immigranterne og de ansvarlige for byggeprojektet. Hver 
måned mødes byggepladsens sundhedsansvarlige, dets øverste ledelse, en repræsentant fra sundhed 
og sikkerhed samt en repræsentant fra immigranterne (en fra hver nationalitet). Der bliver diskuteret 
de problemer, der nu kan være opstået på områder, som indkvartering, transport, sundhed og 
sikkerhed. Dog er emner som løn, arbejdsdagslængde og ferie total udelukket. Der er altså kommet 
en lille åbning for diskussion, men dog stadig i en meget begrænset mængde. Spørgsmålet er så 
også, om det faktisk sker på arbejdspladserne.  
 
Selvom QFMS og SCWWS er blevet oprettet, er de dog ikke af stor pålidelighed, da immigranterne 
stadig lever under dårlige arbejdsvilkår. Derfor kan man ikke altid tage de erklæringer, love etc. 
som Qatar laver og underskriver for gode vare.  (Burrow 2014: 18). Så selvom den qatarske stat 
vælger at lave disse erklæringer, betyder det ikke, at de gør det for at forbedre immigranternes 
vilkår. Men hvad får Qatar ud af at lave disse erklæringer for interesseorganisationer, som ITUC 
formår jo at få frem, at ændringer faktisk ikke bliver lavet i det virkelige liv.  
 
Hermed kan Qatars brug af erklæringer, som ikke bliver implementeret ses som en måde, hvor de 
prøver at fastholde deres gode forhold til omverdenen, samtidig med at de ønsker at holde 
immigranterne nede.  
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Delkonklusion 
Det kan dermed konkluderes, at Qatar og virksomhederne ikke overholder menneskerettighederne, 
som er nedsat af FN og gælder for alle individer uanset køn, religion, etc.  Grundlæggende har 
immigranterne nogle enkelte rettigheder i Qatar, det er dog ikke sikkert, at disse vil blive overholdt. 
F.eks. bliver Verdenserklæringens artikel 13, som fastslår at ethvert individ har ret til at bevæge sig 
frit inden for et lands grænser samt har ret til at forlade hvilket som helst land, når de ønsker, ikke 
overholdt. Dermed kan det konkluderes, at Qatar og kafala systemet ikke overholder mange af de 
universelle menneskerettigheder, hvormed det altså går ud over immigranternes rettigheder. Udover 
de universelle menneskerettigheder, som ikke opretholdes ved kafala systemet, formår Qatar heller 
ikke at overholde de konventioner, som de har ratificeret. Qatar vælger altså at se bort fra mange af 
menneskerettighederne, der gælder i det internationale samfund.  
 
Dermed kan det konkluderes, at immigranternes rettigheder ikke overholdes ved kafala systemet, 
samt at Qatar og de virksomheder, der ansætter immigranter, ikke giver immigranterne deres 
rettigheder. Derudover kan det siges, at Qatar ikke blot misbruger immigranternes arbejdskraft, men 
også bryder de universelle menneskerettigheder og konventioner, som FN har til formål at skulle 
opretholde i hele verden.  
 
7.4 Hvordan ses kafala systemet i forhold til det internationale arbejdsmarked? 
Det er vigtig at kunne forstå, hvad et internationalt arbejdsmarked er for at forstå, hvorfor 
prekariatet i Qatar er dannet. Vi undersøger, hvordan det internationale arbejdsmarked er blevet 
dannet, samt hvordan dette kan udnyttes af virksomheder og stater. Her vil vi undersøge, hvordan 
Qatar har udnyttet de flydende grænser, der kommer med globaliseringen, til at tiltrække 
immigranter. Vi fandt det relevant også at undersøge, hvordan immigranternes rettigheder på 
arbejdsmarkedet er, i forhold til de danske arbejderes, samt hvordan Danmark håndterede den 
indvandring, der har været i det 20. århundrede.  
 
Hvad er et internationalt arbejdsmarked? 
Et arbejdsmarked defineres som et marked, der danner rammerne omkring fastlæggelsen af 
arbejdskraftens løn- og arbejdsvilkår. Et arbejdsmarked har samme grundlæggende princip som alle 
andre markeder, hvilket er at fastlægge priser og omsætte mængder (Denstoredanske.dk, 
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arbejdsmarked: 2014).  Som følge af globaliseringen er der opstået nye forhold på arbejdsmarkedet. 
Virksomhederne har ikke kun et nationalt fokus, men ser derimod tværs over landegrænser og 
kulturer med potentielle kunder og medarbejdere i hele verden. Et internationalt arbejdsmarked er 
altså, når virksomhederne strækker sig over landegrænser (Pedersen, Conscribo: 10.03.2013). 
 
Internationalt arbejdsmarked 
På baggrund af globaliseringen og det internationale arbejdsmarked er der opstået åbne og flydende 
grænser, som skaber fri bevægelighed og vækst. Dette gør det lettere for arbejdsgivere og -tagere at 
finde hinanden og dermed skabe en større velstand hos begge parter (Egelund, Politiko, 24.04.2014 
; Pedersen, Conscribo, 10.03.2013). Man kan dog ikke påstå, at det er tilfældet for immigranterne i 
Qatar, idet de ofte arbejder til lav løn (Burrow 2014: 8-10). Alle de lande, som immigranterne 
kommer fra, har langt flere indbyggere end Qatar, hvilket gør, at deres BNP pr. indbygger er 
generelt meget lavere end Qatars, også selvom deres BNP er højere (data.worldbank.org, Indien, 
Filippinerne, Nepal, Pakistan: 2014). På grund af disse høje befolkningstal, og det faktum at 
landene generelt er fattigere end Qatar, kan der opstå nogle økonomiske udfordringer for landene. 
På baggrund af dette kan der argumenteres for, at de vilkår immigranterne har i Qatar, vil være 
bedre, end dem de havde i deres hjemland.  
 
Dermed kan tilstrømningen af immigranterne til Qatar altså ses som en konsekvens af 
globaliseringen og den nyfundne velstand. En problematik med tilstrømningen af immigranter til 
Qatar er desuden, at selvom de får en smule bedre forhold end i deres hjemland, lever de stadig 
under dårlige forhold uden særlig mange rettigheder. Hermed åbner globaliseringen og et 
internationalt arbejdsmarked også op for forskellige problematikker omkring forhold for de 
internationale arbejdere.  
 
En anden problematik ved et internationalt arbejdsmarked er de virksomheder, der outsourcer deres 
produktion til et land, hvor lønningerne er lavere end normalt. Dermed vil firmaer, der outsourcer, 
opnå en større profit ved at sende produktionen til de relativt fattige lande (Virk.dk, Syv grunde til 
outsourcing, 01.10.2014). Dette har dog konsekvenser for firmaets hjemland, idet der vil mangle 
arbejdspladser. Det er på baggrund af globaliseringen og det internationale arbejdsmarked, at 
mange firmaer netop vælger denne løsning, idet det er den billigste måde at optimere firmaets 
profit.  
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Dette kan, ifølge Standing, gøre jobsikkerheden mindre, da arbejdsgiveren mister troværdighed 
over for arbejdstagerne, da de relativt hurtigt kan enten sælge virksomheden eller rykke den til 
udlandet. Derved bliver virksomheder i højere grad end tidligere til en handelsvare på det 
internationale marked. Standing forklarer dette ved begrebet commodification, hvor alt bliver 
behandlet som handelsvarer, også virksomhederne og arbejderne (Standing 2011: 26,29-30). 
 
Det internationale arbejdsmarked åbner ligeledes op for nogle problematikker på arbejdspladsen. 
Virksomheden beskæftiger nu medarbejdere med mange forskellige kulturer, hvilket kan skabe 
store kulturforskelle og hermed problemer. Derfor er der behov for, at virksomhederne får klarlagt, 
hvordan det håndteres og sørger for at skabe en fælles kultur for medarbejderne. Det er netop denne 
fælles identitet, som, Guy Standing mener, er nødvendig for prekariatet, og som de multinationale 
virksomheder i Qatar ikke vælger at hjælpe immigranterne med. Derudover har prekariatet selv en 
intern konflikt mellem de forskellige undergrupper i prekariatet, da de hver især har forskellige mål 
og problemer. Det betyder, at det kan være svært for prekariatet, immigranterne, at forene sig og 
skabe den fælles identitet og hermed se sig som en ny klasse på det internationale arbejdsmarked 
(Standing 2014: 3-5). Ligeledes gør denne manglende fælles identitet, at immigranterne har svært 
ved at flytte sig på det internationale arbejdsmarked. Hermed kan man sige, at immigranterne er en 
konsekvens af det globaliserede internationale arbejdsmarked, samtidig med at det holder dem fast i 
den laveste samfundsgruppe. Hvilket også underbygges af Marx, som mener, at immigranterne er 
en naturlig konsekvens af økonomisk vækst (Holm 2005: 43-45). 
 
Forholdene på det danske arbejdsmarked i forhold til immigranterne i Qatar 
Det danske arbejdsmarked kan ligeså vel som Qatars ses som en del af det internationale 
arbejdsmarked. I 1899 blev Septemberforliget oprettet, hvori det anerkendes, at arbejderne i 
Danmark har retten til at organisere sig og forhandle kollektivt. Dette kommer efter mange strejker 
op gennem 1890’erne, hvor arbejdsgiverne har haft al magten på arbejdsmarkedet 
(Arbejdermuseet.dk, storlockouten: 2015). Septemberforliget blev senere grundlæggende for 
arbejdernes løn- og arbejdsvilkår, hvor disse gælder den dag i dag (faos.ku.dk, Septemberforliget: 
2013).17 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Uddybelse af ’Det danske arbejdsmarked’ findes tidligere i projektet. 
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Immigranterne har, som nævnt tidligere, ikke mange rettigheder. De har ikke ret til at organisere 
sig, de kan ikke skifte job uden først at modtage en godkendelse fra deres nuværende arbejdsgiver, 
de har ikke ret til at forhandle om deres løn, etc. samt oplever immigranterne en meget lav grad af 
arbejdssikkerhed på det qatarske arbejdsmarked, hvor de ikke vil opnå nogle resultater, hvis de 
klager over denne mangel på sikkerhed (Burrow 2014: 8-11). Immigranterne oplever altså ikke, at 
de har nogen magt eller tilladelse til at ændre Qatars kafala system. Der kan være mange grunde til, 
at immigranterne ikke har opnået bedre vilkår på det qatarske arbejdsmarked. En af disse kunne 
f.eks. være, som nævnt tidligere, at immigranterne er langt flere til stede i Qatar end landets egne 
statsborgere. Statsborgerne er dermed i undertal og har en form for kulturfrygt for immigranterne, 
således at statsborgerne kan føle, der er et behov for at immigranterne ikke kan lave om på kafala 
systemet, da kafala systemet er, hvad der afholder dem fra ellers at ”overtage” magten i Qatar. 
 
Disse forhold står i kontrast til de danske arbejderes forhold og også udenlandske arbejdere på det 
danske arbejdsmarked, hvor der er mange rettigheder samt love, der beskytter arbejderne, og 
givetvis også arbejdsgiverne. Magten er delt mellem arbejdsgiver- og tager i Danmark, hvor dette 
skaber en harmoni på arbejdsmarkedet, da arbejderne ikke føler sig udnyttet eller misbrugte. 
Derudover har arbejderne på det danske arbejdsmarked en høj grad af sikkerhed, som skaber 
stabilitet på arbejdsmarkedet.  
 
Indvandring I Danmark 
I 1960’erne var Danmark et ensartet samfund, men pga. industrialiseringen og økonomisk vækst i 
Vesteuropa var der mangel på arbejdskraft. Dette løste Danmark først ved at benytte sig af den 
overskydende arbejdskraft fra landbruget, men da der stadig var mangel på arbejdskraft begyndte de 
første immigranter at komme til Danmark i 1967 (danmarkshistorien.dk, indvandrere: 2015). I 
1970’erne var der 20.000 immigranter i Danmark. Immigranterne arbejdede under ordentlige 
forhold, og hvis de fandt job indenfor 3 måneder i landet, ville de få en permanent opholds- og 
arbejdstilladelse, desuden fik de med et dansk sygesikringsbevis adgang til samme goder som de 
danske statsborgere (Arbejdermuseet.dk, indvandrere: 2015).  
 
I Qatar er der på nuværende tidspunkt 88 % af befolkningen, som er immigranter (Hrw.org, World 
Report - Qatar: 2013). Danmarks antal af immigranter har aldrig været i samme størrelsesforhold 
som Qatar. Men Danmark formåede at give immigranterne rettigheder og mulighed for at blive i 
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landet, hvorimod Qatar vælger at lave en segregation af statsborgerne og immigranterne: “So they 
are physically segregated, many of them. You don’t see migrant workers at the malls. You don’t see 
migrant workers on the corniche. So they are physically, and they are economically segregated as 
well. They don’t get access to the five stars facilities that are available to Qataris and to wealthy 
expatriates. And that segregation causes big problems, because you got an incredibly wealthy class 
of Qataris and expatriates at the top and an incredibly poor class of workers at the bottom, who 
come from different countries. They live in substandard housing and that creates unfortunately 
racial discrimination” (Bilag 1: 3-4, l. 31-34, 1-5). Som tidligere nævnt er en af grundene til 
opretholdelsen af denne segregation netop, at Qatar og deres statsborgere har en form for 
kulturfrygt for de fremmede. De er bange for, at bedre forhold til immigranterne vil undergrave 
deres kultur, samfund etc. Dette er dog ikke sket i Danmark, selvom vi har givet immigranterne 
bedre forhold, dog kan man diskutere, om Danmark og Qatar er sammenlignelige, da andelen af 
immigranterne er meget forskellige mellem de to lande. 
 
Delkonklusion 
Som tidligere vist er Qatars arbejdsmarkedssystem for immigranterne bygget op omkring love, som 
fratager immigranterne deres rettigheder. Dette stemmer ikke overens med det frie internationale 
arbejdsmarked, hvor det er meningen, at de flydende grænser skal være med til at skabe velstand for 
både arbejdsgiver- og tager. I Qatar skaber globaliseringen og tilstrømningen af immigranterne stor 
velstand for virksomhederne. Nogle immigranter opnår også en lille økonomisk stigning i forhold 
til, hvad de vil kunne i deres hjemland, men denne velstand er slet ikke på det niveau med, hvad 
virksomhederne får ud af globaliseringen. Samtidig åbner globaliseringen og hermed det 
internationale arbejdsmarked også op for flere problematikker og konsekvenser. En konsekvens er, 
at det er blevet lettere at udnytte arbejderen, fordi man nu har hele verden som en mulig 
medarbejder, og hermed står der flere klar til at tage jobbet. Samtidig skaber det nogle kulturelle 
problematikker på arbejdspladsen, som gør, at immigranterne har svært ved at danne et fællesskab 
og en ny klasse med mulighed for bedre forhold på det internationale arbejdsmarked, hvilket gør, at 
immigranterne fastholdes i den laveste samfundsklasse uden særlig mange rettigheder og 
ressourcer.  
 
I Danmark har vi en høj grad af organisering og ordentlige forhold, også for vores immigranter. Da 
vi i Danmark havde et boom af immigranter, oplevede de gode sikre forhold med mulighed for at 
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blive i landet og med rettigheder til mange af de ydelser som statsborgerne havde. Dette ser vi ikke i 
Qatar, vi ser derimod en underklasse af immigranter med langt dårligere forhold end statsborgerne. 
Qatar er en del af det internationale arbejdsmarked, som på baggrund af globaliseringen og den 
øgede velstand benytter sig af de mere flydende grænser. Problematikken med Qatar er dog, at de 
vælger at udnytte de åbne grænser i stedet for at skabe velstand både for arbejdsgiver og -tager. 
 
7.5 Hvem har ansvaret for immigranternes leve- og arbejdsvilkår? 
Et vigtigt aspekt til at forstå, hvilke mulige løsninger der kan forbedre immigranternes vilkår, er 
først og fremmest at vurdere, hvem der kan udføre disse initiativer. Vi vil undersøge, hvem der bør 
stilles til ansvar i forhold til at forbedre immigranterne forhold, og hvem der har muligheden for at 
gøre dette.  
  
Immigrantarbejderne 
Ved vores HRW-interview med Nicholas McGeehan spurgte vi til, hvorvidt immigranterne selv 
havde mulighed for at gøre noget ved problemet. McGeehan udtalte: "… they’re in a very difficult 
situation. It’s just a part in a country, if they were at home for example, and they were treated this 
way, you would see strikes […] A marginalized segregated underclass, in a country where they 
don’t speak the language and where any sign of worker organization is often met with deportation. 
" (Bilag 1, 4, l. 21-6). Arbejderne er med andre ord fremmede i et andet land. Hvis problemet fandt 
sted i deres eget hjemland, ville sandsynligheden for et oprør eller lignende være langt højere, da 
det bliver problematisk at tage stilling til, hvor meget immigranterne reelt selv kan tillade sig at 
stille op, når de blot er gæstearbejdere. Det kommer derfor til udtryk, at immigranterne ikke har 
tilstrækkelig mulighed for selv at handle.  
  
Når vi ser på immigranterne som en klasse, peger deres forhold i retning af Guy Standings 
prekariat. Som nævnt i teoriafsnittet beskrives klassen som en gruppe uden arbejdssikkerhed, 
fremtidsmuligheder eller solidarisk fællesskab. Denne manglende solidaritetsfornemmelse går 
tydeligt igen, hvad angår immigranterne. Det er en fragmenteret gruppe, der ofte hverken deler 
kultur eller nationalitet. Der optræder derfor ikke mange elementer, der kan styrke klassens 
fællesskabsorientering. Dette kommer også til udtryk ved, at det er en ’class-in-the-making’, som er 
i krig med sig selv. Dermed bliver muligheden for at stå sammen, som den talrige gruppe 
immigranterne er, svækket, da der ikke er mange forhold, der binder dem sammen. Samtidig er der 
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den manglende arbejdssikkerhed og immigranternes manglende mulighed for at organisere sig. 
Dette mindsker derved muligheden for, at immigranterne selv kan tage kampen op.  
  
Det bliver derfor svært at lægge ansvaret direkte på immigranterne, da de hverken har ressourcerne 
eller mulighed for at gøre oprør. Altså, selv hvis man mener, at immigranterne formelt er ansvarlige 
over for at få potentielle forbedringer implementeret, ses det ikke realistisk som en mulighed. Det 
betyder dog ikke, at de er 100 % ansvarsløse. Hvis vi følger John Allen, professor i økonomisk 
geografi, skriver han om ansvar i forhold til de kinesiske fabriksarbejdere, der arbejder med den 
såkaldte ’sweatshop’-produktion. I problemstillingen nævner han, at ”Everyone has a share of the 
responsibility, including the exploited workers themselves (so they are not helpless ’victims’)[…]” 
(Allen 2006: 46). Han lægger vægt på, at det er kollektivt ansvar. Med det sagt, ikke at det er den 
samme grad af ansvar, som alle aktører bør tillægges, men at alle har en forpligtelse til at bekæmpe 
problemet. Dette forbindes med vores definition af politisk ansvar. Her handler det om at påtage sig 
det ansvar, man er i stand til. Graden af ansvar varierer derfor fra aktør til aktør. Dette kan i rimelig 
grad sammenlignes med immigranterne i Qatar, da deres byggeproduktion især, er med henblik på 
et internationalt mål; VM 2022. Hvis man derved følger denne tankegang, kan det antages, at 
immigranterne har et uformelt ansvar i problematikken, da de ikke retsmæssigt er forpligtede til at 
påtage sig et ansvar, men rent moralsk er der en forventning til, at de også selv gør, hvad de kan. 
 
Staten  
I Amnesty's rapport om Qatar, skriver de "The state agencies that lead on infrastructure 
development, regulation of business, law enforcement, immigration and health should be integral to 
a whole-of-government programme to deliver Qatar's international obligations and meet the 
commitments to ensure workers’ rights espoused in Vision 203018” (Amnesty International 2013: 
124). Det betyder i den forbindelse, at Qatar er nødt til at udvikle en sikker tilgang til beskyttelsen 
af immigranternes rettigheder for at opnå de ønskede mål for Vision 2030. Det omfatter både 
reformer af retssystemet samt tilpasning af statens ressourcer. Dette er det ansvar, som den qatarske 
stat bør påtage sig. Som udgangspunkt er det den qatarske stat, der er magthaverne og kan derfor 
antages som de formelt ansvarlige; “Under international law, States have a duty to protect human 
rights from abuse by non-State actors, such as companies” (Amnesty International 2013: 69). Det 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Vision 2030: Qatar National Vision 2030 er en strategi og plan, der handler om hvordan Qatar vil forbedre sit 
samfund med henblik på human, økonomisk, social og miljømæssig udvikling (QDB.qa, Qatar Vision 2030: 2008) 
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kommer derfor tydeligt til udtryk, at det er den qatarske stat, der bør stå til ansvar for at gå ind og 
handle i problematikken.  
 
Nicholas McGeehan lægger også vægt på, at det er staten, der skal sikre immigranternes forhold. 
Han nævner, at staten og den qatarske myndighed “should stop this practice and they don’t so it’s 
about the inaction I think, of the state” (Bilag 1, 3, l. 24-5). Der ses altså en manglende handling fra 
statens side. Sandsynligheden for, at det er staten, der aktivt begynder at forebygge problemet, er på 
nuværende tidspunkt ikke stor; ”Qatar is a government which takes no responsibility for workers” 
(Burrow 2014: 6). Der er kommet mange udtalelser om, at staten vil nedlægge kafala systemet, men 
de er stadig ikke kommet til det stadie, hvor de faktisk implementerer disse forandringer. Qatars 
arbejdsminister, Dr. Abdullah Saleh Mubarak Al Khulaifi, udtalte, at han er 90 % sikker på, at 
kafala systemet vil blive ændret inden slutningen af 2015. Han udtalte: ”Do I believe it will come 
out positively? Yes, I do. Because at the end of the day I believe it is good for the economy, it’s 
good for the country.” (AFP, Al Arabiya News: 05.05.15). Det ændrer dog ikke på, at de qatarske 
myndigheder siden starten af 2012 har lovet, at justere kafala systemet, hvilket stadig ikke er sket 
(Doha News Team, Doha News: 04.10.12). Det er derfor svært at have tiltro til, at staten selv vil 
kunne indføre de nødvendige justeringer af systemet, da der endnu ikke er set væsentlige 
fremskridt.     
    
Generelsekretær i ITUC, Sharon Burrow, mener ikke, at Qatars stat kan ændre på problematikken, 
da der allerede burde være sket forandringerne i så fald; “Frequent contacts with Qatar authorities 
since late 2011 have shown no political will or progress towards Qatar implementing labour-
related commitments of the Qatar National Vision” (Burrow 2014: 6). Rapporten lægger vægt på, at 
det er nogle andre aktører, der har muligheden for at gå ind og ændre på problematikken – her 
ligger fokus på FIFA som en ”catalyst for change” (Burrow 2014: 6). Dermed kan den qatarske stat 
ses som den formelle ansvarstager, men der opstår en nødvendighed for, at andre aktører (se afsnit 
’FIFA og de multinationale virksomheder’) tager de første skridt i retning mod bedre vilkår for 
immigrantarbejderne.  
 
Virksomhederne 
Man kan supplerende se på virksomhederne, der har immigranterne i beskæftigelse. Amnesty 
understreger i deres rapport, The Dark side of migration, at virksomhederne har et ansvar i forhold 
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til internationale virksomhedsstandarder og menneskerettigheder, herunder arbejdsrettigheder. "The 
government is ultimately responsible for preventing such abuse. However, companies also have 
responsibilities in relation to the rights of workers" (Amnesty International 2013: 65). Her kommer 
det altså til udtryk, at som udgangspunkt er det statens formelle ansvar, men virksomhederne har 
også nogle forpligtelser, de er nød til at rette sig efter.  
 
Her kan man tale om Code of Conduct. Som nævnt tidligere handler Code of Conduct om, hvordan 
virksomheder har nogle retningslinjer, de skal være ansvarlige overfor for at være en god og 
troværdig virksomhed. I HRW-interviewet taler Nicholas McGeehan om vigtigheden af den etiske 
Code of Conduct. Når internationale virksomheder vil indgå på det qatarske arbejdsmarked, løber 
de en stor risiko ift. deres omdømme. Rent etisk kan virksomhederne ikke drage fordel af at operere 
uden ordentlige arbejdsmarkedsreformer, da det vil kunne skade deres ry på den internationale front 
(Bilag 1, 6, l. 1-12). Herved har virksomhederne altså ikke blot et ansvar, men kan også selv drage 
nytte af at gå ind og sikre deres Code of Conduct.   
 
En af måderne at sikre immigranternes arbejdsvilkår på omfatter deres indkomstsikkerhed, som 
defineret af Guy Standing. Det er virksomhederne, der står til ansvar for at udbetale lønningerne, 
hvilket er et af de væsentligste problemer på nuværende tidspunkt. Amnesty-rapporten oplyser, at 
virksomhedslederne, der skal håndtere lønningerne, tillægger staten skylden.  
En virksomhedschef i Qatar udtaler: "Intentionally I have not done anything wrong. I have not 
harassed workers. I had cash-flow problems and I lost everything. I have tried everything.” 
(Amnesty International 2013: 67). Her menes det, at likviditetsproblemer ligger til grund for 
immigrantarbejdernes misbrug. Virksomhedernes undskyldning er som udgangspunkt, at de oplever 
finansielle problemer, der hindrer dem i at betale deres arbejdere til tiden. De henviser til Qatars stat 
som de ansvarlige. En chef for en virksomhed, hvor arbejderne ikke havde fået løn i 2 måneder, 
pålagde skylden på langsomme betalingsprocesser i ministerierne, siden så mange af 
byggeprojekterne i sidste ende bliver finansieret af den qatarske stat (Amnesty International 2013: 
67).  
 
Herved fratager virksomhederne altså deres ansvar i hele problematikken. Det ændrer dog ikke på, 
at Amnesty blandt andre menneskerettighedsorganisationer har dokumenteret utallige eksempler på 
overtrædelse af arbejdsmarkedsrettigheder i disse virksomheder (Amnesty International 2013: 68). 
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Derfor kan det ikke siges, at virksomhederne ikke har et ansvar i forhold til forbedringen af 
arbejdsvilkår. Det er i sidste ende virksomhederne, som har den direkte kontakt til immigranterne. 
Derfor kan man antage, at de har et formelt ansvar for at opretholde de retmæssige 
arbejdsrettigheder og ikke overtræde arbejdslove. Virksomhederne har et socialt ansvar i forhold til, 
at skulle tage hensyn til de sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima. Et vigtigt aspekt bliver i 
denne sammenhæng for virksomhederne at implementere et Code of Conduct for sikring af deres 
medarbejdere.  
  
FIFA og de multinationale virksomheder  
Qatar og dens byggesektor har stået i det internationale søgelys i de sidste par år, og 
opmærksomheden vil kun stige i takt med at FIFA's 2022 World Cup kommer nærmere. Hvis staten 
fejler i forhold til at beskytte arbejdernes rettigheder, kan det have alvorlige konsekvenser for 
Qatars internationale omdømme (Amnesty International 2013: 124). Dette burde derfor være en 
væsentlig faktor til, at staten implementerer omfattende ændringer til det nuværende system. Dette 
bør dog også have indflydelse på den anden side, nemlig FIFA, da de samtidig også vil blive 
betragtet som støttende op om den utilfredsstillende behandling af arbejderne, der muliggør, at 
sportsbegivenheden kan finde sted.  
 
Som nævnt tidligere skriver John Allen om de såkaldte anti-sweatshop-bevægelser. Disse 
bevægelser argumenterer, at alle der deltager i de aktiviteter, der producerer dårlige vilkår for 
arbejderne, er ansvarlige for disse forhold (Allen 2006: 45). Herved bliver der altså lagt et ansvar 
nedover både FIFA og andre internationale virksomheder, der opererer i Qatar. 
Sharon Burrow ser Qatars værtsrolle til VM’en som en mulighed for forandring. Her ligger 
muligheden for FIFA; ”If FIFA demand Qatar abolish kafala and respect fundamental 
international rights, it will happen” (Burrow 2014: 5). Herved antages det, at FIFA har magten til 
at ændre på problematikken. Det er dermed ikke så meget et ansvar, Burrow taler om, men nærmere 
en mulighed. FIFA er en særdeles stor og indflydelsesrig organisation, og derfor antages det, at de 
besidder en god indgang til at bringe problematikken på dagsordenen og dermed blive forløber for 
forandring i Qatar.  
 
I vores ITUC-interview med Tim Noonan lægges der også væsentlig vægt på FIFA’s rolle i hele 
problematikken. Noonan udtaler:  
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“FIFA has a responsibility and the international community has a responsibility, governments 
which are quite happily having economic and political relations [in] Qatar. Too many of them 
ignore the existence of modern slavery amongst one-and-a-half million migrant workers there and 
they too need to put pressure on” (Bilag 2, 2, l. 15-18). Her menes det, at det ikke blot er en 
problematik, Qatar skal løse alene. Noonan fokuserer på det politiske ansvar, der kommer som følge 
af FIFA’s involvering i Qatar. FIFA har et ansvar, da disse ’moderne slaver’, som Noonan selv 
betegner dem (Bilag 2, 2, l. 17), i høj grad arbejder pga. de mål FIFA har sat for, at Qatar skal 
kunne være vært for World Cup 2022.  
 
FIFA’s præsident, Sepp Blatter, er ikke enig i denne potentielle ansvarstagen. Han udtaler:  
"In Qatar they are working in big companies from Germany, from France, from England and from 
other European countries and they are responsible of their workers and not FIFA” (Sirilal, 
uk.reuters.com: 02.12.14). Han pålægger de internationale virksomheder ansvaret. Dermed drejer 
Blatter ansvaret over på det internationale samfund. De store europæiske virksomheder kan også 
antages, at være ansvarlige til en grad, men det betyder ikke nødvendigvis, at FIFA er ansvarsløse i 
problematikken.  
Dette kan underbygges af Tim Noonan, der i sit interview tilføjer: ”The third area is the multi-
national companies that are operating in Qatar and there are companies from all around the world, 
they also need to make it clear to the authorities that they do not wish to operate in an environment 
where slavery is the form of employment. So companies, FIFA and governments all have the 
responsibility” (Bilag 2, 2, l. 18-21). Det vil altså sige, at der ikke er én retsmæssig ansvarstager. 
Det betyder, at det internationale samfund også har et ansvar. FIFA, da det er deres projekt, der 
ligger til grund for det store byggeboom i Qatar, og altså deres navn, der opereres under. Og de 
multinationale virksomheder, da det er dem, der håndterer arbejdskraften, der går ind i projektet. De 
multinationale virksomheder har et socialt ansvar, da de skal tage hensyn til arbejdernes 
arbejdsforhold. FIFA’s ansvar tegner mest i retning af noget uformelt, men der lægges op til, at rent 
etisk bør FIFA påtage sig noget af ansvaret og gå ind og handle på problematikken. 
 
FN 
Qatar er medlem af FN og sidder i FN’s menneskerettighedsråd (ohchr.org, Current Membership of 
the Human Rights Council, 1 January - 31 December 2015). Det er derfor meget kontroversielt, at 
Qatar direkte vælger ikke at overholde rettighederne. Da Qatar er medlem af FN, har de (og øvrige 
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medlemslande) et politisk ansvar for at sikre, at rettighederne bliver overholdt. Det politiske ansvar 
handler om, at de, der er i stand til det, bør påtage sig et ansvar efter bedste evne med henblik på at 
styrke det kollektive fællesskab. Idet FN ikke lægger et pres på Qatar eller udøver nogle former for 
sanktioner, fralægger FN sig noget af deres politiske ansvar. Det skal tages i mente, at ”The 
Universal Declaration of Human Rights” ikke er juridisk bindende. Landene er derfor ikke 
lovmæssigt bundet til at overholde disse (Arrouas, FN’s opgaver, 2010). FN har derfor ikke noget 
formelt ansvar for at sikre Qatars overholdelse af rettigheder.  
 
Nyhedsmedierne  
Ved vurdering af nyhedsmediernes eventuelle ansvar i forhold til immigrantarbejderne i Qatar er 
det vigtigt at huske på, at medierne indehaver en 'power without responsibility'. Fri presse betyder, 
at de vælger, hvad der er nyhedsmateriale, og hvad der ikke er. Derfor kan man ikke gå ud sige, at 
de har et formelt ansvar i forhold til at rapportere om problematikken i Qatar. Nyhedsmedierne 
bliver dog traditionelt beskrevet som den 'offentlige vagthund', der skal sikre, at der ikke bliver 
udført magtmisbrug på politisk plan. Nyhedsmedierne er skabt for at fremme det demokratiske 
samfund og anses derfor som værende i stand til at påtage sig et uformelt ansvar (Heywood 2013: 
182-183). 
  
I vores interview med Nicholas McGeehan udtaler han, at 'alle' har et ansvar, men han ser det 
hellere som indflydelse (Bilag 1, 5, l. 26-7). Han bemærker, at det er journalisterne, der i 
forbindelse med FIFA World Cuppen har bragt problematikken ud til resten af verden. McGeehan 
udtaler: "It’s the hook [om FIFA World Cup] that gave the world’s media the opportunity to cover 
this story. I mean, Dubai got a lot of criticism a few years ago, in 2008, for this issue. After a while 
the world’s media needs a new story, it needs a new issue. And they really forgot about it, but the 
World Cup provided the story." (Bilag 1, 5, l. 21-4). Dermed fokuserer McGeehan på, hvordan 
nyhedsmedierne har en rolle i forhold til at kunne udøve indflydelse i problematikken.  
Herved har nyhedsmedierne altså ikke et formelt ansvar, men de har en vigtig mulighed, der gør 
dem i stand til at skabe opmærksomhed på situationen. Der er herved tale om et uformelt eller 
nærmere etisk ansvar.   
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Forbrugerne  
Ved forbruger henviser vi til køberne, som handler med vare eller tjenester i Qatar.  
Hvis vi følger John Allen, kommer det til udtryk, at det er et delt ansvar. Han skriver, hvordan intet 
vil ændre sig "unless students, workers, consumers, sales assistants, bureaucrats, buyers and the 
like join in collective action with others to persuade the big decision makers to get involved (Allen 
2006: 46). Ansvarsmæssigt, skriver han om dem, der kun har forbrugermæssig magt til rådighed, 
skal bruge den til at påvirke dem, der kan skabe forandringer. Her henviser han til de store 
virksomhedsforhandlere, de globale lovgivningsmæssige organisationer osv. (Allen 2006: 46).  
Det kommer derpå til udtryk, at forbrugerne har et uformelt ansvar i forhold til ikke blot at handle 
ubegavet uden omtanke. Forbrugerne skal bruge deres kollektive mangfoldighed til at påvirke de 
magtfulde aktører, der kan ændre på forholdene i Qatar. De magtfulde aktører er herved staten og 
FIFA.  
 
Delkonklusion 
Dermed kan det konkluderes, at der ikke er én retmæssig aktør, der har det fulde ansvar. Det er 
nogle forskellige former for ansvar, aktørerne bør påtage sig. Grundlæggende ligger der et formelt 
ansvar hos den qatarske stat, da de er den lovgivende magt og dermed står for at implementere 
regler og lovene i systemet. Virksomhederne har et socialt og formelt ansvar i forhold til at følge op 
på disse regler. Angående FIFA har de også et vist ansvar, men det er mere med henblik på den 
mulighed, de har for at ændre på noget, der henvises til, og derfor et uformelt ansvar. Dette henviser 
også til nyhedsmedierne, der står med evnen til at kunne ændre noget, men ikke med det formelle 
ansvar. FN har et politisk ansvar. Forbrugerne har et uformelt ansvar i forhold til at handle med 
omtanke – de skal så vidt muligt søge at påvirke de mere magtfulde aktører, der kan ændre noget.  
Immigranterne har også et uformelt ansvar, men mere i den forstand, at det er et politisk ansvar. 
Immigranterne har ressourcemæssigt ikke muligheden for at ændre på deres tilværelse, og det er 
derfor nødvendigt, at de andre aktører griber ind på deres vegne.  
Det kan altså konkluderes, at alle de nævnte aktører besidder en form for ansvar, men arten af denne 
varierer fra aktør til aktør. Hovedansvaret ligger på den qatarske stat, men en forbedring af 
immigranternes vilkår, vil kræve, at ’alle’ aktørerne går aktivt ind, særligt det internationale 
samfund. 
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8. Diskussion 
8.1 Hvilke mulige løsninger er der for at forbedre immigranternes leve- og 
arbejdsvilkår? 
I følgende afsnit vil vi redegøre for alle de løsningsstrategier, som vi igennem vores projekt er stødt 
på. Vi har fundet disse løsningsstrategier på baggrund af vores analyse, hvor løsningsstrategierne 
kommer frem i vores delkonklusioner om de historiske og teoretiske årsager til omstændighederne 
omkring immigranternes forhold. Derudover gør vi brug af de løsningsforslag, som vores 
kvalitative interviews kom frem med samt organisationers strategier til at forbedre forholdene i 
Qatar. Organisationernes strategier stammer fra sekundære rapporter, hvor organisationerne selv 
prøver at benytte sig af deres egne strategier og hermed få dem implementeret. De strategier, vi 
vælger at præsentere i dette afsnit, har alle til mål at ville forbedre immigranternes forhold i Qatar, 
dog ved forskellige fremgangsmåder. Ved de opstillede strategier i afsnittet vil der både kunne 
findes ulemper og fordele, men vi mener, at alle forslagene vil, i princippet, kunne gøre en forskel 
for immigranterne, dog mener vi ikke, at det er alle forslagene, der er lige realistiske at 
implementere i Qatar. Derfor har vi opsat nogle kriterier, som forslagene skal opfylde for at kunne 
blive betragtet som realistiske og relevante. Kriterierne har været, hvorledes strategien har kunnet 
’stå alene’ – altså hvorvidt om der var et andet forslag ’koblet’, direkte eller indirekte, sammen med 
det første forslag. Derudover om det for aktørerne er muligt at gøre dette, altså om der er ressourcer 
og vilje til det. Man kan reflektere over, om det er muligt at implementere strategierne, da 
strategierne er nogle i forvejen udarbejdede strategier, som er blevet anbefalet at implementere over 
en længere periode. Men vi ser nu i medierne, at flere og flere forholder sig kritiske overfor Qatar, 
og at de ønsker at forbedre forholdene. Hermed kan det antages, at det måske bare handler om tid, 
for at strategierne bliver implementerede og formår at påvirke de forskellige aktører, som der er i de 
forskellige strategier. Tid skal altså også ses som en relevant faktor i implementeringen af mulige 
strategier for hermed at opnå en løsning på problemerne.   
 
8.1.1 Løsningsforslag  
Marx og Standing 
Marx mener, at immigranternes dårlige forhold er en konsekvens af, at de ikke har særlig mange 
ressourcer og ikke formår at organisere sig. Marx mener, at for at forbedre immigranternes vilkår er 
det nødvendigt, at de står sammen og organiserer sig. Han mener, at organiseringen skal være 
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international, da en sejr i et land blot fører til, at industrien flyttes til andre lande, hvor der er større 
chance for udbytning. Hermed er der behov for en international sammenslutning, for at forholdene 
for immigranterne virkelig skal forbedres.  
 
Standing mener, at immigranternes dårlige forhold er et resultatet af at prekariatet, immigranterne, 
har en intern konflikt, som gør, at klassen har svært ved at forene sig og opnå tilstrækkelig 
ensartethed for at have styrken til at få bedre forhold og eventuelt afskaffe sig selv (Standing 2014: 
3-5).  Et andet problem for prekariatet og hermed immigranterne er, at de lever under stor uvished, 
ingen arbejdssikkerhed og ressourcer. Disse ting er afgørende for, at immigranterne kan opnå bedre 
arbejdsvilkår (Standing 2011: 10-12). En løsning ud fra Standing kan derfor være, at immigranterne 
formår at stå sammen og opnå tilstrækkelig ensartethed for hermed at kunne kæmpe for bedre 
arbejdssikkerhed og bedre vilkår.  
 
Ud fra teorierne af Marx og Standing kan vi opstille én mulig løsning. Vi har analyseret os frem til, 
at immigranterne mangler arbejdssikkerhed, ressourcer og ikke formår at stå sammen. Ifølge 
teorierne er det det, som er det altoverskyggende problem for immigranterne og deres mulighed for 
at ændre deres arbejdsvilkår. Altså er der behov for at immigranterne begynder at stå sammen og 
organisere sig. Hermed er en organiseringsstrategi en mulighed for at kæmpe for bedre vilkår.  
 
Analyse: Rettigheder 
Igennem analysen af overholdelse af rettigheder er vi kommet frem til, at en mulig løsning vil være 
at den qatarske regering, firmaerne i landet og sponsorerne begynder at følge de universelle 
rettigheder samt de konventioner, som de har underskrevet. Hvis de begynder at overholde de 
forskellige rettigheder, vil det medføre bedre forhold for immigranterne.   
 
Analyse: Internationale arbejdsmarked 
Vi har med analysen af det internationale arbejdsmarked set, hvordan forbedringer af det danske 
arbejdsmarked er sket. Vi kan bruge det til at drage paralleller til, hvordan man kan forbedre 
forholdene i Qatar. I Danmark har vi i dag en høj organiseringsgrad. Den har ikke altid været her, 
men er kommet efter en længere proces, hvor arbejderne har stået sammen. Derfor kan en 
arbejdskamp altså resultere i bedre forhold og hermed organisering af immigranterne, og derfor kan 
oprør og kamp for faglig organisering ses som en mulig strategi. 
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Analyse: Ansvar 
I vores arbejdsspørgsmål om, hvem der har ansvaret, kom vi frem til, at de aktører med den bedste 
mulighed for at ændre på noget i Qatar, er organisationen FIFA, det internationale samfund og 
Qatar. Potentielle løsningsstrategier bør derfor udarbejdes med henblik på disse aktører. Vi 
konkluderede, at ’alle’ aktører har et ansvar i en eller anden forstand, hvilket betyder, at så vidt 
nødvendigt kan alle aktørerne spille ind i eventuelle løsningsforslag. 
  
Amnesty International 
Amnesty mener ikke, at problemerne i Qatar kan ændres ved kun at se på én faktor eller aktør, men 
derimod at der skal ske et indgreb flere steder og af flere aktører. Man bør blandt andet lave en 
reformering af retssystemet og kafala systemet. Staten skal sikre de basale rettigheder, som 
immigranterne har behov for. Ministerierne har behov for en transformation, så man kan sørge for 
retslige sikre forhold for arbejderne. Derudover bør regeringen og virksomhederne etc. være retslig 
bundne til at overholde internationale retningslinjer. 
   
Amnesty mener altså, at der skal ske en fundamental ændring af kafala systemet for at sikre 
immigranternes rettigheder, og at denne ændring skal komme fra Qatars regering ved hjælp af et 
internationalt pres. Amnesty fremstiller ligeledes i rapporten ’The Dark side of migration’, hvilke 
punkter af Labour Law de gerne ser afskaffet.  Derudover mener Amnesty, at det er nødvendigt at 
reformere retssystemet, så man har et system, der følger op på problemerne og hjælper 
immigranterne, så de opnår større retssikkerhed. Amnesty mener dog, at disse ændringer skal ske 
ved handling fra den qatarske regering. Amnesty mener også, at virksomhederne kan ændre 
forholdene ved at overholde menneskerettighederne og opstille minimumsstandarder for, hvad der 
er acceptabelt, når vi snakker arbejdsforhold i Qatar. Altså at en mulig strategi også er, at 
virksomhederne i Qatar prøver at gøre forholdene for immigranterne i Qatar bedre. 
 
Desuden mener Amnesty, at FIFA burde sende Qatars regering en besked om, at de bør overholde 
menneskerettighederne i forhold til World Cuppen.  Hermed kan FIFA være med til at lægge et pres 
på Qatars regering for at forbedre vilkårene (Amnesty International 2013: 124-130). 
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International Trade Union Confederation 
ITUC mener, at FIFA kan gøre en stor forskel ved at kræve, at Qatar forbyder kafala systemet og 
respekterer de fundamentale internationale rettigheder (Burrow 2014: 5). ITUC har fremsat en 
række forslag til den qatarske regering, således at regeringen kan forbedre eller afskaffe kafala 
systemet. ITUC har bl.a. rådet regeringen til, at immigranterne skal have ret til at kunne organisere 
sig. Derudover mener ITUC, at der skal ske en ende på, hvad de kalder for moderne slaveri under 
kafala systemet. Dette vil ske gennem hjælp fra  store virksomheder til at kontrollere den etiske 
rekruttering, samt at der skal være hjælp til arbejdsgiverne ved ansættelser. 
Derudover råder ITUC til, at der skal være et ordentligt og effektivt system for, at immigranterne 
skal kunne klage vedrørende deres arbejde. Desuden opfordrer ITUC Qatar til at overholde de 
universelle menneskerettigheder samt de konventioner, som landet selv har skrevet under på med 
ILO (Burrow 2014: 19).  
 
Human Rights Watch 
HRW kommer med nogle ændringsforslag til de forskellige ministerier i Qatar, som vedrører kafala 
systemet, samt hvordan dette kan ændres. Disse ændringer går ud på at give immigranterne fri 
bevægelighed, gøre det muligt for dem at skifte arbejdsplads uden at skulle have tilladelse fra deres 
tidligere arbejdsgiver samt at reducere de afgifter, de bliver pålagt at betale, når de ankommer til 
landet. Der skal være en ændring i lovgivningen angående  immigranternes arbejdsvilkår. HRW 
mener også, der skal arbejdes med den løndiskrimination, der foregår i landet, således at lønnen 
ikke er bestemt ud fra nationalitet, køn, alder, etc. (Human Rights Watch 2014: 73-74).  
 
Derudover anbefaler HRW, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal overvåge 
immigranternes arbejdsforhold og overholdelse af loven. Denne gruppe skal inspicere de områder, 
hvor immigranterne har klaget over sikkerheden eller forholdene (Human Rights Watch 2014: 74-
75). HRW mener samtidig også, at de offentlige anklagere og embedsmænd skal trænes i at 
identificere og undersøge tilfælde af tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel (Human Rights 
Watch 2014: 76). 
 
Tim Noonan  
Tim Noonan fra ITUC mener, at FIFA spiller en stor rolle i at forbedre kafala systemet og 
immigranternes leve- og arbejdsvilkår. Dette, mener han, vil kunne ske, hvis FIFA pressede Qatar i 
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retningen mod at modernisere deres kafala system. Derudover mener Noonan, at det internationale 
samfund også har et ansvar over for immigranterne, idet mange stater, uden nogen bekymringer, har 
økonomiske og politiske relationer til Qatar – hvoraf mange af disse stater vælger at overse det 
faktum, at der findes moderne slaveri i Qatar. Dermed mener Noonan også, at det internationale 
samfund skal skabe et pres på Qatar, således at disse slavelignede forhold for immigranterne kan 
forbedres eller helt afskaffes. Derudover mener Noonan, at de mange multinationale firmaer, der 
opererer i Qatar, skal lægge pres på den qatarske regering, således at de fastslår, at de ikke ønsker at 
have en virksomhed et sted, hvor slaveri er en dagligdags forseelse/ansættelsesforhold.  
Noonan udtaler til slut, at han mener, at den qatarske regering vil kunne ændre kafala systemet på 
ganske kort tid, idet de ikke har nogle økonomiske problemer.  
 
Nicholas McGeehan  
I vores interview med Nicholas McGeehan fra HRW udtalte han, at det er mere end bare kafala 
systemet, der skal ændres, for at forbedre immigranternes vilkår. Det er en kombination af flere 
elementer, der forstærker hinanden. Dette involverer kafala, pas, gæld, manglende fagforeninger og 
ingen adgang til retsvæsenet. På det internationale plan udtaler McGeehan, at ’alle’ har en mulighed 
for, at udøve indflydelse. En løsningsstrategi bliver derfor, at de internationale aktører presser den 
qatarske stat i retning af at forbedre forholdene. McGeehan nævner, at det blot handler om at 
”putting in place a few quick fixes” (Bilag 1, 5, l. 32-3). Dertil lægger han op til, at Qatars stat kun 
kan drage fordel af at forbedre vilkårene for immigranterne, da det vil styrke det qatarske 
omdømme på internationalt plan. 
 
Opsummering 
Vi vil nu opsummere, hvad teorien, analysen, rapporterne og vores interviewpersoner mener kunne 
være mulige løsninger. Teorien er den, som adskiller sig mest fra de andre ang. mulige løsninger. 
Teorierne lægger vægt på, at det er immigranterne selv, som skal kæmpe og organisere sig til bedre 
vilkår. Hvorimod de resterende mener, at aktørerne, som kan ændre på forholdene, er FIFA, det 
internationale samfund og Qatar. Dog skal det også siges, at teorierne lægger vægt på 
klassestrukturer, og hvordan disse kan ændres. Hermed fokuserer de ikke direkte på problemet i 
Qatar, som vores rapporter og interviewpersoner gør.  
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Analysen, rapporterne og interviewpersonerne mener, at der er behov for, at kafala systemet bliver 
ændret, og at hovedaktørerne i denne sag er FIFA, det internationale samfund og Qatar.  
De mener, at et internationalt pres på at få FIFA til at lægge et pres på Qatar ville være en mulig 
strategi for at forbedre vilkårene for immigranterne, derudover mener de også at et fælles 
internationalt pres vil kunne skabe forbedringer. Dvs., der menes, at Qatar har det formelle ansvar, 
når det kommer til at ændre forholdene, men at der er behov for et stort internationalt pres for at få 
Qatar til at lave forbedringerne.  
 
8.1.2 De overordnede strategier 
Det følgende afsnit er vores egen syntese af det foregående afsnit. Det er i dette afsnit, vi har taget 
de mest hyppigt forekommende løsningsstrategier, hvorefter vi selv har analyseret og diskuteret os 
frem til, hvilke fordele og ulemper der kunne forekomme, hvorefter vi kan udelukke de strategier, 
som vi finder mindst relevant.  
 
Organiseringsstrategi 
En mulig strategi til at forbedre immigranternes leve- og arbejdsvilkår er, at immigranterne skal 
kunne organisere sig, hvilket strider imod Labour Law, som fratager immigranterne retten til at 
organisere sig. For at immigranterne skal kunne organisere sig, er der altså også behov for en 
ændring af Labour Law, hvilket gør, at en organiseringsstrategi ikke kan stå alene. Hvis man vælger 
en organiseringsstrategi, vil det kunne gøre, at immigranterne sammen vil kunne forhandle sig til 
bedre vilkår. Hvis de skal forhandle sig til bedre vilkår, er det nødvendigt, at immigranterne lærer at 
forene sig på trods af kulturforskelle etc.  Det er dog umiddelbart svært at organisere 
immigranterne, da de er en fragmenteret gruppe, som ikke har mange fælles værdier. Hermed kan 
en organiseringsstrategi være svær for immigranterne selv at implementere, hvilket også bliver 
underbygget af vores teori, da immigranterne hører til i den laveste samfundsgruppe uden særlig 
mange ressourcer til at ændre deres vilkår. 
 
Hvis immigranterne formår at organisere sig, er der som tidligere nævnt den komplikation, at det er 
forbudt. Dog kan man trække paralleller til Danmark og arbejdskampen her. Her var det også 
forbudt at organisere sig, men arbejderne valgte at stå sammen og kæmpe for bedre vilkår. Man skal 
dog have i mente, at det i Danmark var statsborgere uden store kulturforskelle, som kæmpede 
arbejdskampen. Selve kampen for bedre forhold og det at stå sammen kan dog relateres til 
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immigranterne i Qatar, hermed vil det kunne anses som en mulig strategi for at prøve at forbedre 
immigranternes vilkår.   
 
Et krav for, at en organiseringsstrategi skal kunne fungere, er, at der i Qatar sker en markant 
holdningsændring omkring organisering og samarbejde mellem arbejder og arbejdsgiver. Staten og 
virksomhederne skal anerkende immigranternes ret til at organisere sig og være forhandlingsvillige 
omkring forbedring af vilkårene. Spørgsmålet er så, om den qatarske stat er villig til denne 
forandring. Qatar har allerede tilbage i 2012 lovet, at de ville forbedre immigranternes vilkår. Dette 
er dog ikke sket (Hyslop, Telegraph: 08.05.2012). Det tyder derfor på, at Qatar ikke ønsker at 
forandre. Qatar har igen udtalt sig om, at de inden udgangen af 2015 vil forbedre vilkårene for 
immigranterne (Walker, Doha news: 05.05.2015). Spørgsmålet er så bare, om det sker, da vi har set 
dette udsagn før.     
 
Virksomhedernes ansvar 
En mulig strategi til at forbedre immigranternes vilkår i Qatar kan være, at virksomhederne, som 
beskæftiger immigranterne, skal have strengere love for, hvordan de skal behandles. En 
problematik, der ligger i dette er dog, at det som tidligere nævnt kan være svært at få den qatarske 
regering til at gå med til at reformere kafala og retssystemet. En anden problematik kan være, at det 
er svært at sikre, at virksomhederne reelt overholder lovene. For at virksomhederne skal tage et 
større ansvar for immigranternes vilkår, er der hermed behov for en ændring af Qatars 
grundlæggende system, således at der er flere juridiske love og et bedre og mere aktivt retssystem.  
 
Amnesty mener, at virksomhederne bør være til at skulle imødekomme og overholde de 
internationale retningslinjer, der bliver sat for, hvordan immigranterne skal behandles. Det er altså 
tydeligt, at hvis denne løsningsstrategi skal kunne fungere, er der behov for, at der bliver indført 
flere og strengere juridiske love for de multinationale virksomheder i Qatar. Om dette 
løsningsforslag er realistisk på egen hånd, er dog svært at sige. Umiddelbart er der allerede love, 
som virksomhederne skal følge. Men når arbejdsgiverne så ikke følger disse, f.eks. ved ikke at 
betale deres arbejdere til tiden, får de som regel ikke nogen straf (Amnesty International 2013: 8). 
Derfor er der ikke nogen afgørende konsekvenser, der presser virksomhederne til at overholde de 
forskellige love. Hvis dette skal ændres, vil det derfor sandsynligvis kræve, at der lægges et større 
pres på virksomhederne, der tvinger dem til at handle lovligt. 
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De multinationale virksomheder kan også være direkte med til at påvirke Qatar ved at sætte nogle 
minimumskrav for immigranternes arbejdsforhold og overholde immigranternes rettigheder. Hvis 
virksomhederne vælger at følge Code of Conduct, vil det medføre, at de brander sig som en socialt 
ansvarlig virksomhed med gode forhold for de ansatte, samtidig vil det også styrke virksomheden 
kommercielt. Hermed vil en forbedring af forholdene for immigranterne ikke kun være en fordel for 
immigranterne selv, men også en fordel for virksomhederne. Man skulle derfor tro, at det er muligt, 
at virksomhederne selv ønsker at forbedre vilkårene, eller at et pres fra omverdenen ville kunne 
påvirke virksomhederne til at ændre forholdene for deres arbejdere. Dog kan man diskutere, at hvis 
en multinational virksomhed vælger at kritisere Qatar for immigranternes forhold, kan det muligvis 
skabe kommercielle problemer for virksomheden i Mellemøsten. Mange multinationale 
virksomheder ser sig selv som socialt ansvarlige, og hvis de gør, er det paradoksalt, at de ikke 
vælger at kritisere Qatar for forholdene. 
 
Vi mener, at denne løsningsstrategi er en mulig løsningsstrategi, idet virksomhederne vil kunne 
følge Code of Conduct, så de vil opnå en større profit for at være socialt ansvarlige, end hvad de 
kan tjene ved at føre kafala systemet videre. Derfor er der en klar fordel ved at følge Code of 
Conduct, selvom man skulle tro, virksomhederne netop ville opnå en større profit ved kafala 
systemet.  
 
Internationalt pres 
For at den qatarske regering skal være villige til at ændre kafala systemet, skal de anerkende, at der 
er behov for ændringer af immigranternes vilkår. Dette skal ske gennem et pres fra det 
internationale samfund. Et pres fra omverdenen og især fra Vesten vil kunne gøre, at Qatar indser, 
at der er behov for forbedringer. Samtidig ønsker Qatar at opretholde et godt forhold til 
omverdenen, hvilket kan medføre, at Qatar vil forbedre vilkårene (Bredal, Politiken: 12.02.2012). 
Men som tidligere nævnt har Qatar på trods af et pres fra forskellige organisationer og lande valgt 
ikke at forbedre immigranternes forhold. Derfor er spørgsmålet, om et fælles internationalt pres vil 
kunne forbedre vilkårene i Qatar, eller om Qatar igen bare vil ‘tale Vesten efter munden’.  
 
Man kan diskutere, om der vil være behov for at lave fælles internationale sanktioner, som f.eks. 
boykot, og ikke bare et mundtligt pres, før Qatar vælger at forbedre vilkårene. Måske er der behov 
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for et økonomisk tab eller et tab i muligheder for Qatar, før de begynder at forbedre vilkårene. En 
boykot af landet kan dog også skabe problematikker for landene, som vælger at boykotte Qatar, 
fordi mange har behov for Qatars olie og naturgas (eia.gov, Qatar LNG Export: 2011). Derudover 
er der flere store internationale virksomheder, såsom Mærsk (Knudsen, Jyllandsposten: 
06.10.2014), som får deres olie fra Qatar, hvilket kan føre til en økonomisk svækkelse i det enkelte 
land. Hvis de internationale firmaer boykotter Qatar, vil udbuddet af olie derfor være mindre, og 
hermed vil efterspørgslen blive større, og prisen vil dermed stige. Dette vil medføre, at de enkelte 
parter skal betale mere for olien. Hermed kan en boykot af Qatar skabe en negativ vækst for de 
involverede parter, hvilket kan være en hindring for at bruge boykot som en metode til at få Qatar 
til at forbedre deres forhold for immigranterne. 
 
Mange organisationer mener, at hvis FIFA lagde et stort pres på Qatar om at forbedre vilkårene, 
ville det kunne være med til at rykke Qatars holdning til kafala systemet. FIFA ønsker dog ikke at 
lægge dette pres, da de mener, at de ikke har et ansvar. De mener derimod, at ansvaret ligger hos de 
virksomheder, som ansætter immigranterne og lader dem arbejde under dårlige forhold (Sirilal, 
Reuters.UK: 02.12.2014). Det, at FIFA ikke ønsker at lægge et pres på Qatar, gør det sværere at 
lægge et fælles stærkt internationalt pres. For at et internationalt pres skal kunne forbedre vilkårene 
for immigranterne, er der behov for, at man lægger et fælles pres og ikke kun af et enkelt land eller 
organisation.     
 
Vi mener dog stadig at et internationalt pres kan være en relevant strategi til at få Qatar til at 
reformere landets arbejdsmarkedssystem. Det bliver nødvendigt, at samtlige aktører forener sig i 
kampen om forbedringen af vilkårene. Derfor er det nødvendigt, at en magtfuld aktør, f.eks. FIFA, 
tager de første skridt i den retning, der derved kan motivere de øvrige aktører, herunder 
immigranterne, til at organisere sig.    
 
8.1.3 Valg af strategi  
De tre udvalgte løsningsstrategier tager udgangspunkt i henholdsvis immigranterne, det 
internationale samfund og de multinationale virksomheder. Organiseringsstrategien, som tager 
afsæt i immigranternes ret til organisering, vurderer vi ikke, er den bedst mulige løsning. På 
baggrund af analysen mener vi, at immigranterne ikke har ressourcerne til at kæmpe for deres 
rettigheder i et system som ikke anerkender organisering. For at en organiseringsstrategi skal være 
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en mulig løsning, er der behov for en markant ændring af Qatars holdning til organisering. For at 
ændre det er der enten behov for et internationalt pres, eller at immigranterne får ressourcer nok til 
at  lægge et betydeligt pres på Qatar og de multinationale firmaer. 
 
Den anden nævnte løsningsstrategi - virksomhedernes ansvar – viser, at virksomhederne selv kan 
lægge et pres på den qatarske regering. De multinationale virksomheder har incitamentet til at ønske 
bedre forhold for deres arbejdere, da de ved at benytte Code of Conduct brander sig på at være 
socialt ansvarlige og hermed kan opnå større profit. Spørgsmålet er bare, om en kritik af kafala 
systemet vil kunne medføre et kommercielt tab for virksomhederne, og de derfor er ‘bange’ for at 
kritisere kafala systemet. Derudover mener vi ikke, at én virksomheds pres er nok, men derimod 
skal virksomhederne stå sammen om et fælles pres, for at kunne ændre forholdene. 
 
Vi vurderer hermed ikke disse to strategier som de bedst egnede, da de ikke kan stå alene. De har 
derimod behov for et internationalt pres for at kunne implementeres. Vi mener på baggrund af 
redegørelsen og diskussionen af de forskellige strategier, at et internationalt pres vil være det mest 
realistiske at arbejde videre med for at forbedre vilkårene i Qatar. Det, mener vi, fordi et 
internationalt pres fra mange aktører vil kunne gøre, at Qatar vil underlægge sig presset for at 
bibeholde et godt forhold til omverdenen. Vi ser et fælles internationalt pres som et middel til at få 
lavet ændringer i Qatar, dog mener vi - og vores empiri - ikke, at det er muligt at forbedre alle 
forhold i Qatar på én gang.  Derimod bør man lægge et internationalt pres for at få ændret bestemte 
forhold i kafala systemet til at starte med, som f.eks. at sørge for retten til fri bevægelighed og til 
frit at skifte arbejdsgiver. For hermed at arbejde mod at få ændret hele Qatars 
arbejdsmarkedssystem og retssystem.   
 
Vi mener, at en strategi med internationalt pres er muligt at implementere, dog mener vi, at tid er en 
relevant faktorer at tage med i denne strategi. Det at få flere store aktører, såsom FIFA, lande etc. til 
at stå sammen tager tid og er ikke bare noget, som sker over en nat. Derfor handler det om, at nogen 
starter dette internationale pres og hermed får de andre lande med for til sidst at få presset FIFA til 
at gå med i denne fælles handling for at presse Qatar til at ændre kafala systemet og hermed bedre 
forhold for immigranterne. Herunder kan forbrugerne, organisationer etc. være med til at presse det 
enkelte land til at være med til at lægge et pres på FIFA og Qatar. Hermed er det ikke kun én aktør, 
der er i spil og har det politiske ansvar, når vi snakker en strategi med internationalt pres. Det gør, 
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som tidligere nævnt, at tid bliver en vigtig faktor.   
 
9. Konklusion 
Vi ville i vores projekt undersøge, hvordan leve- og arbejdsvilkår kan forbedres for immigranterne i 
Qatar. Hensigten med projektet var at finde en mulig strategi for, hvordan man bedst tænkeligt 
kunne forbedre immigranternes forhold, og hvad der var realistisk at implementere.  
Det har vi gjort ved først at analysere, hvorfor kafala systemet opretholdes. Det har givet os et 
indblik i, hvorfor immigranterne og den qatarske stat er i denne situation, og hvorfor der endnu ikke 
er sket ændringer. I denne del af analysen kom vi frem til, at der ikke er én grund til, hvorfor kafala 
systemet bliver opretholdt. Immigranterne er i den laveste samfundsgruppe af samfundet, hvor de 
arbejder uden arbejdssikkerhed og uden særlig mange ressourcer. Immigranternes manglende 
ressourcer gør, at de ikke har mulighed for at ændre på deres forhold. En anden problematik er, at 
immigranterne er en fragmenteret gruppe uden en fælles identitet, som hermed gør det sværere for 
immigranterne at stå sammen for at forbedre deres forhold. Den qatarske stat opretholder ikke kun 
kafala systemet på baggrund af højest mulig profit, men også på grund af en kulturfrygt. Qatar og 
deres statsborgere er bange for, at en ændring af kafala systemet vil undergrave landets kultur, 
traditioner og religion. Konflikten omkring kafala systemet er altså ikke den almene klassekamp, 
hvor kapitalen ønsker højest mulig profit, og arbejderen kæmper for bedre forhold. Men derimod en 
situation, hvor underklassen ikke har mulighed for at forbedre deres forhold, og hvor kapitalen 
holder dem ‘nede’ for at beskytte sig selv ved at fastholde en underklasse uden rettigheder.  
 
Efterfølgende analyserede vi, hvorvidt immigranternes rettigheder bliver overholdt under kafala 
systemet. Dette gjorde vi for at kunne underbygge vores hypotese om, at der faktisk er nogle reelle 
problemer i Qatar. Immigranterne har nogle universelle rettigheder, herunder retten til at 
organiseres sig, som ikke bliver overholdt. Vi kunne med analysen se, at Qatar ikke overholder de 
universelle menneskerettigheder med kafala systemet. Vi kunne med analysen konkludere og 
underbygge vores hypotese omkring, at Qatar ikke overholder de grundlæggende 
menneskerettigheder, samt de rettigheder de selv har indvilliget i at overholde sammen med ILO, 
og at der hermed er en konflikt, som bør løses. 
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Vi fandt det relevant at analysere Qatars kafala system i forhold til det internationale 
arbejdsmarked. Vi kom frem til, at Qatar er en del af det internationale samfund, som på baggrund 
af globaliseringen og den øgede velstand benyttede sig af de mere flydende grænser for at få 
immigranter til landet. Qatar fratager immigranterne deres basale rettigheder, såsom retten til at 
skifte arbejdsgiver. Hvilket ikke stemmer overens med det internationale arbejdsmarkedets flydende 
grænser, som skal skabe velstand for både arbejdsgiver- og tager. For i Qatar bliver der netop ikke 
skabt velstand for immigranterne, men kun for virksomhederne. Det viser, at globaliseringen og det 
internationale arbejdsmarked ikke kun skaber velstand, men også problematikker, såsom at det er 
blevet lettere at udnytte arbejderen, fordi der hele tiden vil være mulighed for at udskifte de 
utilfredse medarbejdere, samtidig med at immigranterne har svært ved at danne et fællesskab og 
hermed en ny fast klasse på det internationale arbejdsmarked. Problematikken med Qatar i det 
internationale samfund er, at de vælger at udnytte de flydende grænser i form af lavtlønnede 
immigranter, i stedet for at skabe velstand for arbejdsgiver og -tager. 
 
Sidst analyserede vi, hvilke mulige aktører der kunne stilles til ansvar i forhold til at forbedre 
immigranternes vilkår. Det var relevant at undersøge for at kunne tage stilling til, hvilke aktører der 
kunne være mest egnede til at implementere potentielle løsningsforslag. Her kom vi frem til, at det 
ikke var én aktør, der alene bør stå til ansvar for problemet. Derimod er der et fælles ansvar for 
problematikken i Qatar. Det kom til udtryk, at den qatarske stat var den formelle ansvarstager. Men 
for at forbedre vilkårene for immigranterne vil vægten umiddelbart ligge på det internationale 
samfund, herunder FIFA. Valg af ansvarstager blev derfor ikke i så høj grad med henblik på, hvem 
der havde det formelle ansvar, men nærmere hvem der har den bedste mulighed for at initiere en 
løsning, der kan forbedre vilkårene. Vi konkluderede herved, at alle aktørerne har en variant af 
ansvar, men denne varierer fra aktør til aktør.  
 
Afsluttende diskuterede vi, hvilke mulige løsningsstrategier der kom til udtryk gennem vores 
analyse og empiri. Vi udvalgte tre overordnede løsninger, som vi undersøgte. Den første handlede 
om, at immigranterne skulle have ret til at organisere sig. Den anden gik ud på, at virksomhederne, 
som har immigranterne i beskæftigelse, burde lægge et pres på den qatarske regering ved at ønske 
bedre forhold for deres arbejdere. Den tredje, og den vi fandt bedst egnet som en strategi, var et 
internationalt pres. Vi konkluderede, at dette var den bedst mulige løsningsstrategi. Man kan dog 
ikke forbedre alle forholdene på én gang. Det er en proces, der kræver at de store aktører slutter sig 
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sammen om at presse den qatarske stat til at implementere de nødvendige foranstaltninger, der kan 
sikre immigranterne bedre leve- og arbejdsvilkår.  
 
Strategien til at forbedre leve- og arbejdsvilkår for immigranterne bliver derfor, ifølge vores 
opgave, at de internationale aktører skal presse den qatarske stat til at påtage sig et ansvar over for 
dens immigranter. Hvis en aktør som FIFA lægger et pres på regeringen om at reformere kafala 
systemet, vil den qatarske regering med stor sandsynlighed efterkomme dette ønske, idet Qatar 
ønsker at bibeholde et godt forhold til omverden. Der er stor sandsynlighed for, at et internationalt 
pres vil medføre, at immigranternes forhold vil blive forbedret og derved kunne opnå retten til at 
organisere sig, og på den måde kan immigranterne selv være med til at reformere kafala systemet. 
Hvis det internationale samfund og FIFA lægger pres på Qatar, vil andre internationale aktører, 
såsom multinationale selskaber, muligvis følge trop. Derfor mener vi, at et internationalt pres, 
herunder FIFA, er den bedste mulighed for at forbedre immigranternes leve- og arbejdsvilkår. 
10. Den nuværende situation 
Da vi udarbejdede vores opgave over flere måneder, var vi forberedt på, at sagen sandsynligvis ville 
udvikle sig under vores skriveproces. Problematikken er endnu ikke løst, men en vigtig udvikling 
er, at kritikken og opmærksomheden omkring immigranterne i Qatar er steget siden projektstart. 
  
Et vigtigt aspekt er, at nogle af hovedsponsorerne19 for FIFA har udtalt sig om sagen, som ikke 
tidligere er sket. Sponsorerne Coca-Cola, Adidas og VISA har nu talt om arbejdsvilkårene for 
immigranterne i Qatar (Shankar, International Business Times: 21.05.15). Coca-Cola har udsendt en 
statement, hvor de skriver: “The Coca-Cola Company does not condone human rights abuses 
anywhere in the world. We know FIFA is working with Qatari authorities to address questions 
regarding specific labor and human rights issues. We expect FIFA to continue taking these matters 
seriously and to work toward further progress.” (The Coca-Cola Company, Coca-Cola Company: 
20.05.15). De to øvrige sponsorer har udsendt lignende statements, der også opfordrer til, at der 
handles (Shankar, International Business Times: 21.05.15). Sponsorerne har dermed lagt et pres på 
FIFA om at gribe ind i sagen. Hvilket viser, at der igennem de sidste par måneder er sket et større 
pres på FIFA fra internationale organisationer.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 FIFA’s hovedsponsorer er Adidas, Coca-Cola, Gazprom, Hyundai/Kia Motors og VISA (fifa.com, FIFA Partners: 
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Amnesty kritiserer fortsat Qatar angående immigranternes arbejdsrettigheder. De lægger vægt på, at 
FIFA har et klart ansvar i at lægge et pres på de qatarske autoriteter om at gøre mere for at forbedre 
vilkårene for immigranterne. Yderligere udtaler Amnestys researcher, Mustafa Qadri: "Without 
prompt action, the pledges Qatar made last year are at serious risk of being dismissed as a mere 
public relations stunt to ensure the Gulf state can cling on to the 2022 World Cup" - Amnesty 
(BBC Middle East, BBC: 21.05.15). Derudover lægger HRW og ITUC fortsat et pres på Qatar, som 
vi kan se i interviewene, og organisationerne vil fortsat kæmpe for bedre rettigheder til 
immigranterne. Derudover er der en hyppig debat omkring forholdene i Qatar i de internationale 
medier, herunder også i de danske medier. 
 
På nuværende tidspunkt lægges der altså et større pres på FIFA ift. at løse situationen. Hermed er 
det internationale pres blevet stærkere, og måske kan præsidentvalget 29. maj 2015 i FIFA medføre 
en ændring af FIFA’s retningslinjer ang. presset på Qatar for at forbedre vilkårene (FIFA, FIFA: 
09.02.2015). Spørgsmålet er dog stadig, om et stigende pres kan medføre de afgørende ændringer, 
der kan forbedre immigranterne i Qatars leve- og arbejdsvilkår. 
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